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Ce t  ar t ic le e x am in e le s  r e lat io n s  e x is t an t  e n t r e les e x e , l ’ o r ie n t at io n d e g e n r e e t  le s  r e p r é s e n t a-
t io n s  q u ’ o n t  le s  ly cé e n n e s  e t  le s  ly cé e n s  v is - à- v is  d u
v o lle y - bal l e n  t an t  q u ’ ac t iv i t é  s co lair e . L’ h y p o t h è s e
in i t iale é t ai t  d ’ é t u d ie r  ce s  t r o is  v ar iab le s  e t  le u r s
é v e n t u e ls  l ie n s  av ec le  rap p o r t  d e s  é lè v e s  à l ’ ac t iv i t é
p h y s iq u e e n s e ig n é e , ic i le  v o lle y - bal l, e t  ain s i d ’ éc lai -
r e r  le s  p r o ce s s u s  d if fé r e n t ie ls  d ’ ap p r e n t is s ag e e n t r e
f i l le s  e t  g arço n s . Plu s ie u r s  au t e u r s  o n t  m o n t r é
l’ im p ac t  d e s  r e p r é s e n t at io n s  d e s  s p o r t s  co llec t i fs  s u r
le s  p r o ce s s u s  d id ac t iq u e s  e t  p o in t é s  ce r t ain e s  d is -
p ar i t é s  s e lo n le  s e x e (Dav id , 1 9 9 5 ;  Dav is s e , 1 9 9 9 ;
Tan g u y , 1 9 9 2 ). No u s  s o u h ai t io n s  ap p r o fo n d ir  ce t t e
q u e s t io n e t  p o s t u l io n s  à la s u i t e d e  t rav au x  d e
Fo n t ay n e , Sar raz in e t  Fam o s e (2 0 0 1 & 2 0 0 2 ) q u e la
p e rce p t io n q u e le s  ad o le s ce n t e s  e t  le s  ad o le s ce n t s
acco r d e n t  au x  APS p r o p o s é e s  e n é d u cat io n p h y -
s iq u e d e v ai t  ê t r e lié e , au - d e là d e la v ar iab le  s e x e ,
av ec le g e n r e e n  t an t  q u ’ in t é r io r is at io n d e s  r ô le s
s o c iau x  s e x u e lle m e n t  t y p é s . Po u r  v al id e r  ce t t e
h y p o t h è s e  u n e e n q u ê t e p ar  q u e s t io n n air e a é t é  s o u -
m is e au x  é lè v e s  d e s  ly cé e s  ag r ico le s  d e la r é g io n
M id i- Py r é n é e s . Dan s  le cad r e d e ce t  ar t ic le , n o u s
n ’ abo r d e r o n s  q u e le s  r é s u l t at s  r e lat i fs  au x  r e lat io n s
L ’ ob je t  d e c e t  ar t ic le e s t  d e d is c u t e r  la p e r t in e n c e d e l ’ « In v e n t a i r e d e s  rô le s  d e  se x e d e B e m » d an s  sa ve r s io n
c o u r t e  t rad u i t e p ar  Fo n t ay n e , Sar r az in e t  Fam o s e e n  tan t  q u ’ o u t i l m é t h o d o lo g iq u e . Dan s  le c ad r e d ’ u n e e n q u ê t e
e n ly c é e s  ag r ic o le s  n o u s  av o n s  é t u d ié le s  l ie n s  e n t r e  tr o is  var iab le s : se x e , g e n r e (é t ab l i p ar  l ’ IRSB ) e t
r e p r é s e n t at io n s  d u  vo l le y - b a l l  sc o la i r e (à p ar t i r  d ’ as s o c iat io n d e m o t s  e t  d e  ré p o n s e s  à un d i f f é r e n c iat e u r
s é m an t iq u e in s p i r é d ’ Os g o o d ). Le s  ré s u l t at s  m e t t e n t  e n é v id e n c e q u e  se u le la var iab le  se x e c o n t r ib u e
s ig n i f ic at iv e m e n t  au x  m o d a l i t é s  re p r é s e n t at io n n e l le s  d e s  é lè v e s . Le s  m o d a l i t é s  d e la var iab le g e n r e (f é m in in ,
m as c u l in , an d r o g y n e e t  n o n d i f f é r e n c ié , c o n s t r u i t e s  p ar  l ’ IRSB ) n e  se m b le n t  av o i r  q u e  tr è s  p e u  d e l ie n s
s au f p o u r  q u e lq u e s  rar e s  m o d a l i t é s  d e  ré p o n s e av e c le s  re p r é s e n t at io n s . C e s  ré s u l t at s , au  p r e m ie r  ab o r d
p ar ad o x au x  so n t  d is c u t é s  d an s  un e p e r s p e c t iv e d e  ré f le x io n  th é o r iq u e e t  m é t h o d o lo g iq u e au t o u r  d e la
« m e s u r e d u  g e n r e » d an s  le s  re c h e r c h e s  e n é d u c at io n .
R e p r é se n ta t i o n s 
d u  v o l le y - b al l  sc o la i r e
e t  g e n r e d e s é lè v e s :
p e r t i n e n c e d e l ’ i n v e n ta i r e
d e s r ô le s d e  se x e d e B e m ?
In g ri d V ersc h eure
C h a n ta l A m a d e-Esc o t
C a th eri n e -M a ri e C h io c c a
De s cr i p t e u r s  (TEE) : co m p o r t e m e n t  d e l ’ é lè v e , d i f f é r e n ce d e  s e x e , é d u cat io n p h y s iq u e e t  s p o r t iv e , r ô le d e l ’ e n s e ig n an t ,
v o l le y - bal l .
e x is t an t  e n t r e le s  v ar iab le s  s e x e , g e n r e – co n s t r u i t e
à p ar t ir  d e l’ In v e n t air e d e s  r ô le s  d e  s e x e d e Be m
(IRSB) (1 ) – e t  le s  r e p r é s e n t at io n s  s o c iale s  e t  f o n c-
t io n n e lle s  d u  v o lle y - b al l .
Le s  r é s u l t at s  d e l’ e n q u ê t e o n t  p arad o x ale m e n t  m is
e n é v id e n ce  t r è s  p e u  d e lie n s  e n t r e le s  m o d al i t é s  d e
g e n r e / IRSB (fé m in in , m as cu l in , an d r o g y n e e t  n o n
d if fé r e n c ié ) e t  le s  r e p r é s e n t at io n s  d u  v o lle y - b al l d e s
é lè v e s  in t e r r o g é s . Cec i n o u s  a am e n é e s  à d is cu t e r
t o u t  au  lo n g d e ce t  ar t ic le la p e r t in e n ce d e l’ o u t i l
p s y ch o m é t r iq u e  u t i l is é . Ap r è s  av o i r  p r é s e n t é le
co n t e x t e e t  le cad r e  t h é o r iq u e d e l’ é t u d e , p r éc is é le s
é lé m e n t s  d e m é t h o d e s  e t  r é s u m é le s  p r in c ip au x
r é s u l t at s , n o u s  d is cu t o n s  d e l’ u t i l is at io n d e l’ IRSB
p o u r  le s  r ech e rch e s  e n é d u cat io n à la lu m iè r e d ’ u n e
r é f le x io n  s u r  la n o t io n d ’ o r ie n t at io n d e g e n r e d an s  s a
d im e n s io n an t h r o p o lo g iq u e .
CONTEX TEDE LA RECHERCHE
ET CADRE THÉORIQUE
Dan s  le cad r e d ’ u n e  r ech e rch e d id ac t iq u e p o r t an t
s u r  la co n s t r u c t io n d e la d if fé r e n ce d e s  s e x e s  e n EPS
(Ve r s ch e u r e , 2 0 0 5 ) n o u s  n o u s  s o m m e s  in t e r r o g é e  s u r
le s  in t e rac t io n s  e n t r e « o r ie n t at io n d e g e n r e » e t
« r e p r é s e n t at io n s  d e s  APS » d o n t  la l i t t é rat u r e a m o n -
t r é le  r ô le d an s  le s  p r o ce s s u s  d ’ e n s e ig n e m e n t -
ap p r e n t is s ag e . No u s  p e n s o n s  – av ec d ’au t r e s  – q u e
« l’ o r ie n t at io n d e g e n r e » e n  t an t  q u e co n s t r u c t io n
s o c iale e t  cu l t u r e lle d e « m o d è le s  in t é g r é s  d e  t rai t s ,
d e co m p o r t e m e n t s , d e  t âch e s  e t  d ’ac t iv i t é s  p o u v an t
ê t r e e n d o s s é s  o u  n o n p ar  le s  in d iv id u s » (Mar r o ,
2 0 0 3 ) d é t e r m in e e n p ar t ie le s  r e p r é s e n t at io n s
q u ’ o n t le s  é lè v e s  d e s  ac t iv i t é s  s co lair e s  q u e le s  in s t i-
t u t io n s (d id ac t iq u e s  o u  n o n ) le u r  p r o p o s e n t . S’ i l p e u t
ê t r e d écr i t , ce lie n  s e rai t  s u s ce p t ib le d ’ e x p liq u e r  ce r -
t ain s p h é n o m è n e s  d if fé r e n t ie ls  à l ’ œ u v r e d an s  le s
s i t u at io n s  d ’ e n s e ig n e m e n t - ap p r e n t is s ag e . Ce p o s t u -
lat  r e jo in t  le p o in t  d e  v u e d é v e lo p p é p ar  Mo s co n i
(2 0 0 3 ) d an s  le cad r e d e s  t rav au x  d e  s o n é q u ip e  s u r
le  rap p o r t  au  s av o ir  s o c io - s e x u é à l ’ éco le . No t r e
in t e r r o g at io n  s ’ e n rac in e é g ale m e n t  d an s  le s  r é s u l t at s
d ’ é t u d e s  e x p lo rat o ir e s  ay an t  m is  e n é v id e n ce q u e le s
« p o s i t io n s  d e g e n r e » d e s  é lè v e s  s ’ac t u al is e n t  e n
c las s e d u  fai t  d e s  e f fe t s  co n ju g u é s  d e s  co n t e x t e s
d ’ap p r e n t is s ag e s  (t âch e s  s co lair e s  p r o p o s é e s  au x
é lè v e s ), d e s  in t e rac t io n s  d id ac t iq u e s  av ec l ’ e n s e i-
g n an t  e t  le s  au t r e s  é lè v e s , e lle s - m ê m e s  in f lu e n cé e s
p ar  le s  at t i t u d e s  p lu s  o u  m o in s  s co lair e s  e t  le s
ar r iè r e - p lan s  r e p r é s e n t at io n n e ls  (2 ) (Am ad e - Es co t ,
2 0 0 5 ;  Ve r s ch e u r e & Am ad e - Es co t , 2 0 0 4 ) s u r  le s q u e ls
s ’ é labo r e , s e m o d if ie o u  s e « co lo r e » l’ac t iv i t é d ’ap -
p r e n t is s ag e d e l ’ é lè v e (Sar r az y , 1 9 9 6 ). L’ é t u d e
q u e n o u s  p r é s e n t o n s  s ’ in s cr i t  d an s  le s  p e r s p ec t iv e s
o u v e r t e s  p ar  d e u x  d o m ain e s  d e  r ech e rch e e n co r e
p e u  ar t icu lé s : ce lu i d e s  in é g al i t é s  s co lair e s  s e lo n
l’ o r ie n t at io n d e g e n r e , e n  t an t  q u e d im e n s io n p s y -
ch o lo g iq u e e t  s o c iale e x p licat iv e d e s  rap p o r t s  s e x u é s
au x  ap p r e n t is s ag e s  s co lair e s ;  ce lu i d e la r ech e rch e
e n d id ac t iq u e e t  d u  r ô le jo u é p ar  le s  r e p r é s e n t at io n s
d an s  le s  rap p o r t s  d e s  é lè v e s  au x  s av o ir s  e n s e ig n é s .
Le s  in é g al it é s  d e  r é u s s it e
e n t r e f il le s  e t  g arço n s  e n EPS
Le s  t rav au x  d e  s o c io lo g ie d if fé r e n t ie l le e t  d e p s y -
ch o lo g ie  s o c iale (p o u r  u n e  r e v u e e n lan g u e f ran -
çais e : Du r u - Be llat , 1 9 9 4 & 1 9 9 5 ;  p o u r  u n e  r e v u e
e n lan g u e an g lais e : Sad k e r  & Sad k e r , 1 9 9 1 ), t o u t
co m m e le s  é t u d e s  f é m in is t e s  an g lo - s ax o n n e s  d an s
le d o m ain e d u  s p o r t  e t  d e l’ é d u cat io n p h y s iq u e
(p o u r u n e  r e v u e in t e r n at io n ale : Pe n n e y , 2 0 0 2 ) s o u l i -
g n e n t  l ’ im p o r t an ce d e l’ o r ie n t at io n d e g e n r e co m m e
co n s t r u c t io n  s o c iale d e la d if fé r e n ce d e s  s e x e s  e t
co m m e m o d e d ’ in co r p o rat io n d e s  u s ag e s , n o r m e s ,
v ale u r s  e t  r e p r é s e n t at io n s  s o c iale s  at t r ibu é e s  au x
f i l le s  e t  au x  g arço n s  t o u t  au  lo n g d e le u r  s co lar i t é
(Du ran d - De lv ig n e & Du r u - Be llat , 1 9 9 8 ;  Du v e e n ,
1 9 9 9 ). San s  d é v e lo p p e r  ic i  t o u t e s  le s  d is cu s s io n s  e t
co n t r o v e r s e s  r e lat iv e s  au x  d is t in c t io n s  e n t r e  r ô le
d e s e x e , id e n t i t é d e g e n r e , s t é r é o t y p e s  s o c iau x  d e
s e x e , e t c ., n o u s  co n s id é r o n s  q u e la n o t io n d ’ o r ie n t a-
t io n d e g e n r e a p e r m is  d e d é p as s e r  la p e r s p ec t iv e
n at u ral is t e as s o c ié e à la d if fé r e n ce b io lo g iq u e d e
s e x e (Hé r i t ie r , 1 9 9 6 ) e n  y  p o in t an t  la co m p o s an t e
s o c io cu l t u r e lle e t  l ’ h is t o r ic i t é co n s t i t u t iv e d e la
co n s t r u c t io n d e la « d if fé r e n ce d e s  s e x e s » (Frais s e ,
1 9 9 6 ). C’ e s t  d an s  ce t t e p e r s p ec t iv e , à la s u i t e d e s
t rav au x  p io n n ie r s  d e Dav is s e e t  Lo u v eau  (1 9 9 1 ), q u e
le s  r ech e rch e s  p o r t an t  s u r  le s  in é g al i t é s  s e x u é e s  e n
é d u cat io n p h y s iq u e  s e  s o n t  d é v e lo p p é e s  d an s  la
p é r io d e co n t e m p o rain e (Co g e r in o , 2 0 0 5 ;  Dav is s e ,
1 9 9 9 & 2 0 0 0 ;  Vig n e r o n , 2 0 0 4 ). Ce s  au t e u r e s  co n s i -
d è r e n t  q u e le s  in é g al i t é s  d e  r é u s s i t e e n t r e f i l le s  e t
g arço n s e n é d u cat io n p h y s iq u e  s o n t  m in o r é e s  e n
rais o n d ’ u n e p ar t , d e la p r é é m in e n ce d e la v ale u r
b io lo g iq u e co m m e e x p licat iv e d e s  d if fé r e n ce s  d e
p e r f o r m an ce s  e n t r e f i l le s  e t  g arço n s  q u i  s e  t rad u i t
p ar  d e s  in é g al i t é s  d e n o t at io n au  baccalau r éat
(Be r g é , 2 0 0 0 ;  Co u p e y , 1 9 9 5 ;  Vig n e r o n , 2 0 0 4 ) ;  e t
d ’ au t r e p ar t , d e la n o n - r eco n n ais s an ce d e s  f o r m e s
s p éc i f iq u e s  d e  rap p o r t s  au x  s av o ir s  s co lair e s  s e lo n
le s  id e n t i t é s  d e g e n r e (Co g e r in o , 2 0 0 5 ;  Vig n e r o n ,
2 0 0 4 ). Se lo n  u n e au t r e p e r s p ec t iv e , u n e é t u d e
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r éce n t e m e t  e n é v id e n ce d e s  e n g ag e m e n t s  d if fé r e n -
c ié s  s e lo n « l’ o r ie n t at io n d e g e n r e » d e s  f i l le s  e t  d e s
g arço n s  d e ly cé e  v is - à- v is  d e la p rat iq u e  s p o r t iv e e n
p o in t an t  le l ie n e n t r e  s e x e / f i l iè r e e t  p rat iq u e  v o lo n -
t air e d u  s p o r t  (Vo u i l lo t , 2 0 0 3 ). Le s  r é s u l t at s  m o n t r e n t
q u e le s  g arço n s  d e f i l iè r e s  s c ie n t i f iq u e s  s o n t  le s  p lu s
n o m br e u x  à fair e d u  s p o r t  (e n d e h o r s  d u  t e m p s
d ’ EPS o b l ig at o ir e ) e t  q u ’ u n ce r t ain n o m br e d e f i l le s
r e n o n ce n t  s im u l t an é m e n t  au  s p o r t  e t  à l ’ é t u d e d e s
s c ie n ce s . Le g arço n e t  la f i l le  s p o r t i f / v e / s  s o n t
d écr i t s  co m m e « m as cu l in s » e t  « an d r o g y n e s » p ar
u n g ran d n o m br e d e s  s u je t s  in t e r r o g é s , ce q u i
am è n e l’ au t e u r e à co n c lu r e q u e « le  s p o r t  n ’ e s t  p as
as s o c ié à la f é m in i t é » (Vo u i l lo t , 2 0 0 3 ).
De l’ e n s e m b le d e ce s  t rav au x  i l ap p araît  q u e l’ EPS,
e n  t an t  q u e m at iè r e d ’ e n s e ig n e m e n t , co n t r ibu e à
r e n fo rce r  e t  lé g i t im e r  d ’ im p o r t an t e s  in é g al i t é s  e n t r e
f i l le s  e t  g arço n s  q u i  s e co n s t r u is e n t  t o u t  au  lo n g d u
p r o ce s s u s  in t e rac t i f d u  fai t  d ’ u n e faib le p r is e e n
co n s id é rat io n d e s  « o r ie n t at io n s  d e g e n r e » (e n  t an t
q u ’ in t é r io r is at io n d e s  r ô le s  d e  s e x e ) e t  d e s  r e p r é s e n -
t at io n s  s e x u é e s  d e s  é lè v e s  v is - à- v is  d e s  ac t iv i t é s
p h y s iq u e s  e n s e ig n é e s .
Par m i le s  ac t iv i t é s  p h y s iq u e s  e n s e ig n é e s  e n EPS,
le s  s p o r t s  co llec t i fs  o n t  u n e p r é s e n ce im p o r t an t e
d an s  le s  p r o g ram m e s  s co lair e s  e t  le  v o lle y - bal l e s t
t r è s  s o u v e n t  p r o g ram m é , n o t am m e n t  au  ly cé e . Le s
r ech e rch e s  o n t  m o n t r é q u e le s  s p o r t s  co llec t i fs  s o n t
as s e z  e m b lé m at iq u e s  d e s  p r o ce s s u s  d e d if fé r e n t ia-
t io n  s e x u é e e n EPS d u  fai t  d e le u r  co n n o t at io n
g é n é rale m e n t  m as cu l in e (Dav id , 1 9 9 5 ;  En n is , 1 9 9 8 ;
Gr i f f in , 1 9 8 4 ;  Vig n e r o n , 2 0 0 4 ). Le s  co n c lu s io n s  d e
ce s  au t e u r / e / s  r e jo ig n e n t  le s  r é f le x io n s  m e t t an t  e n
av an t  la n éce s s i t é d e d é v e lo p p e r  d e s  an aly s e s  t r è s
p r éc is e s  in c lu an t  le p o in t  d e  v u e d id ac t iq u e e n p r e -
n an t  e n co n s id é rat io n le s  rap p o r t s  s e x u é s  au x
s av o ir s  s co lair e s  co m m e  v ar iab le e x p licat iv e d e s  d if -
fé r e n ce s  d ’ im p licat io n e t  d ’ acq u is i t io n e n t r e f i l le s  e t
g arço n s  (Fé lix , 1 9 9 6 ;  Mo s co n i, 2 0 0 3 ). À p ar t ir  d e
ce s  co n s id é rat io n s  i l e s t  ap p ar u  p e r t in e n t  d e  s ’ in t é -
r e s s e r  au  v o lle y - bal l, s p o r t  co llec t i f d écr i t  co m m e  u n
s p o r t  « ap p r o p r ié au x  d e u x  s e x e s » (Fo n t ay n e ,
Sar raz in & Fam o s e , 2 0 0 1 , p .  2 7 ). Le ch o ix  d u  v o lle y -
bal l p e r m e t  s e lo n n o u s  d ’ at t é n u e r  le s  b iais  l ié s
au m ar q u ag e  s e x u é d e s  au t r e s  s p o r t s  co llec t i fs
co m m e ac t iv i t é s  p h y s iq u e s  e t  s p o r t iv e s  (APS) p lu t ô t
m as cu l in e s , n o t am m e n t  d u  fai t  d ’ e s p ace s  d e je u x
s é p ar é s  p ar  le f i le t  e t  d e l’ abs e n ce d e co n t ac t s  e n t r e
le s  o p p o s an t / e / s , t o u t  e n  r e n d an t  p o s s ib le  u n e
ap p r o ch e f in e d e s  e f fe t s  d e l’ o r ie n t at io n d e g e n r e  s u r
le s  p e rce p t io n s  e t  le s  r e p r é s e n t at io n s  d e s  s u je t s
in t e r r o g é s .
Le  s tat u t  d e s  r e p r é s e n tat io n s  e n d id act iq u e
Il e x is t e  u n e im p o r t an t e li t t é rat u r e  s u r  la p r o b lé m a-
t iq u e d e s  r e lat io n s  e n t r e  r e p r é s e n t at io n e t  d id ac t iq u e
à p ar t ir  d u  p o s t u lat  s e lo n le q u e l l ’ ap p r e n t is s ag e e s t
u n p r o ce s s u s  au  co u r s  d u q u e l le s  r e p r é s e n t at io n s  s e
m o d è le n t  p ar  p al ie r s  s u cce s s i fs . La n o t io n , e m p r u n -
t é e à la f o r m at io n d ’ ad u l t e s  au  d ébu t  d e s  an n é e s
1 9 7 0  a s u s c i t é  u n e  v as t e li t t é rat u r e e n d id ac t iq u e
d e s  d is c ip l in e s  d an s  le bu t  d e co m p r e n d r e le  r ô le
d e s  r e p r é s e n t at io n s  d an s  le s  p r o ce s s u s  d ’ ap p r e n t is -
s ag e . Dan s  le s  an n é e s  1 9 8 0 , e n d id ac t iq u e d e s
s c ie n ce s  e x p é r im e n t ale s  n o t am m e n t , le  t e r m e d e
co n ce p t io n  s ’ e s t  p r o g r e s s iv e m e n t  s u bs t i t u é à ce lu i
d e  r e p r é s e n t at io n e n  r e lat io n av ec la q u e s t io n d e s
e r r e u r s  e t  d e s  o bs t ac le s . Plu s  r éce m m e n t  la t h é m a-
t iq u e d e s  r e p r é s e n t at io n s  a fai t  l ’ o b je t  d ’ u n e  r e p r is e
lo r s  d ’ u n d o s s ie r  t h é m at iq u e  s ’ at t ach an t  à d é g ag e r
la n o t io n d e l’ ar r iè r e - fo n d m e n t al is t e e t  in t e llec t u a-
l is t e q u i e s t  s o u v e n t  le  s ie n , p o u r  in s is t e r  s u r  s a
d im e n s io n p r o ce s s u e lle , d y n am iq u e e t  p r o fo n d é m e n t
h é t é r o g è n e e t  p o u r  p o in t e r  la n éce s s i t é d ’ e x p lo r e r
le s  co u p lag e s  r e p r é s e n t at io n , ac t iv i t é e t  s i t u at io n s
(Sch u bau e r - Le o n i, 2 0 0 2 ;  Se n s e v y  & Sal labe r r y ,
2 0 0 2 ).
En d id ac t iq u e d e l’ é d u cat io n p h y s iq u e , la p r o b lé -
m at iq u e d e s  r e p r é s e n t at io n s  a fai t  l ’ o b je t  d ’ u n e
im p o r t an t e p r o d u c t io n d e  r ech e rch e s  e t  d e co n t r o -
v e r s e s  ac t u e lle m e n t  at t é n u é e s . Le s  d ébat s  – q u e
n o u s  n e d é v e lo p p o n s  p as  ic i – e n t r e le s  t e n an t s  d e s
ap p r o ch e s  s o c iale s  o u  f o n c t io n n e lle s  d e s  r e p r é s e n -
t at io n s  e n d id ac t iq u e (Au be r t , 1 9 9 7 ;  Bo u t h ie r , 1 9 9 3 ;
Bo u t h ie r  & Dav id , 1 9 8 9 ;  Bo u t h ie r  e t  a l . , 1 9 9 0 ;
Clé m e n t , 1 9 9 6 ;  Dav id , 1 9 9 5 & 2 0 0 1 ) p o r t aie n t  s u r  la
n at u r e d e s  ap p r e n t is s ag e s  v is é s  e n é d u cat io n p h y -
s iq u e e t  l ’ u t i l i t é (o u  n o n ) d u  co n ce p t  d e  r e p r é s e n t a-
t io n s  p o u r  e n  r e n d r e co m p t e . Il ap p araît  au jo u r d ’ h u i
acq u is  d ’ e n v is ag e r  le s  co n t r ibu t io n s  co n ju g u é e s
d e s r e p r é s e n t at io n s  s o c iale s  –  s o u v e n t  s e x u e lle m e n t
co n n o t é e s  (Dav id , 1 9 9 5 ) – e t  d e s  r e p r é s e n t at io n s
f o n c t io n n e lle s  o u  r e p r é s e n t at io n s  p o u r  l ’ ac t io n , au
s e n s  c las s iq u e d e la p s y ch o lo g ie d u  t rav ai l (We il l-
Fas s in a, Rabar d e l & Du bo is , 1 9 9 3 ). Ce t t e p o s i t io n
d é fe n d u e p ar  Dav id (2 0 0 1 ) s ’ ap p u ie  s u r  le fai t  q u e
le s  co n t e n u s  d ’ e n s e ig n e m e n t  e n é d u cat io n p h y s iq u e
r e n v o ie n t  à d e s  s av o ir s  e t  s av o ir - fair e , im p liq u an t
d e s  t ran s f o r m at io n s  co r p o r e lle s , e t  t ran s p o s é s  à p ar -
t ir  d e p rat iq u e s  s o c iale s  d ’ ac t iv i t é s  p h y s iq u e s  e t
s p o r t iv e s  ay an t  d iv e r s e s  co n n o t at io n s  s e x u é e s .
C’ e s t  p o u r q u o i, d an s  n o t r e é t u d e f in al is é e p ar  u n e
p r o b lé m at iq u e d id ac t iq u e n o u s  av o n s  e x p lo r é le s
r e p r é s e n t at io n s  s o c iale s  e t  f o n c t io n n e lle s  d e s  é lè v e s
à p r o p o s  d u  v o lle y - bal l  s co lair e .
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Qu e s t io n s  à l ’o r ig in e d e l’é t u d e
Fais an t  l ’ h y p o t h è s e q u e le s  r e p r é s e n t at io n s  d e s
APS jo u e n t  u n  r ô le d é t e r m in an t  d an s  la faço n d o n t
le s  é lè v e s  (f i l le s  e t  g arço n s , e n fo n c t io n d e le u r
o r ie n t at io n d e g e n r e ) d éco d e n t  le s  s ig n if ic at io n s  d e s
t âch e s  q u i le u r  s o n t  p r o p o s é e s , n o t r e am b i t io n é t ai t
d ’ e x p lo r e r  le s  l ie n s  e n t r e o r ie n t at io n d e g e n r e e t
r e p r é s e n t at io n s  d e s  é lè v e s , é t ap e p r éalab le à l ’ é t u d e
d e s  d y n am iq u e s  d if fé r e n t ie l le s  d e co n s t r u c t io n d e s
s av o ir s  e n  s i t u at io n s  d ’ e n s e ig n e m e n t - ap p r e n t is s ag e
d u  v o lle y - b al l (v o ir  Ve r s ch e u r e , 2 0 0 5 ).
No u s  av o n s  d o n c co n s id é r é , à la s u i t e d e n o t r e
r e v u e d e li t t é rat u r e , q u e le s  r e p r é s e n t at io n s  d if fé r e n -
t ie l le s  d u  v o lle y - b al l ch e z  le s  é lè v e s  f i l le s  e t  g arço n s
é t aie n t  s u s ce p t ib le s  d ’ ê t r e p lu s  f in e m e n t  d écr i t e s  e n
p r e n an t  e n co n s id é rat io n la n o t io n d ’ o r ie n t at io n d e
g e n r e , q u e n o u s  av o n s  o p é rat io n n al is é e (d an s  le
c ad r e d ’ u n e e n q u ê t e e x t e n s iv e ) au  m o y e n d e l’ IRSB.
Le s  q u e s t io n s  q u i o n t  o r ie n t é l’ e n q u ê t e  s o n t  le s
s u iv an t e s :
• Co m m e n t  s e  s t r u c t u r e n t  le s  r e p r é s e n t at io n s
s o c iale s  e t  f o n c t io n n e lle s  d e s  f i l le s  e t  d e s  g ar -
ço n s  r e lat iv e m e n t  au  v o lle y - bal l ?
• En q u o i jo u e n t - e l le s  u n  r ô le d an s  l ’ at t rai t  o u  le
r e je t  d e s  s p o r t s  co llec t i fs  e t  p lu s  p ar t icu l iè r e -
m e n t  d u  v o lle y - bal l e n EPS ?
• Au - d e là d e la v ar iab le  s e x e n ’ y  a- t - i l p as  u n lie n
e n t r e la v ar iab le o r ie n t at io n d e g e n r e e t  le s
r e p r é s e n t at io n s  d u  v o lle y - bal l  s co lair e ?
No u s  fais io n s  l ’ h y p o t h è s e q u ’ au - d e là d e la v ar iab le
s e x e , le s  p r o f i ls  r e p r é s e n t at io n n e ls  d e s  é lè v e s  v is - à-
v is  d u  v o lle y - bal l é t aie n t  s u s ce p t ib le s  d e  s e d if fé r e n -
c ie r  s u iv an t  l ’ o r ie n t at io n d e g e n r e d e s  s u je t s . No u s
s o u h ai t io n s  p o u v o ir  carac t é r is e r  p ar  le b iais  d ’ u n e
t y p o lo g ie le s  r e lat io n s  s u s ce p t ib le s  d ’ e x is t e r  e n t r e
ce s  t r o is  v ar iab le s  p o u r  u n e p o p u lat io n d e ly cé e n n e s
e t  d e ly cé e n s .
MÉTHODE
L’ e n q u ê t e , m e n é e d an s  le cad r e d e l’ e n s e ig n e m e n t
ag r ico le (3 ) av ai t  p o u r  bu t  d ’ e x p lo r e r  le s  at t i t u d e s
d e s  é lè v e s  v is - à- v is  d e l’ é d u cat io n p h y s iq u e e n
g é n é ral e t  d e l’ e n s e ig n e m e n t  e n c las s e m ix t e , le u r s
at t rai t s  e t  r e je t s  d e s  APS e n s e ig n é e s  e t  le u r s
r e p r é s e n t at io n s  d e s  s p o r t s  co llec t i fs  e t  d u  v o lle y - bal l
e n p ar t icu l ie r . No u s  n ’ e x p lo i t o n s  ic i q u e la p ar t ie d e
l’ e n q u ê t e  r e lat iv e au x  l ie n s  e n t r e  t r o is  v ar iab le s :
s e x e , g e n r e / IRSB, r e p r é s e n t at io n s  d u  v o lle y - bal l .
No u s  n o u s  in t é r e s s e r o n s  p lu s  p ar t icu l iè r e m e n t  au x
co n t r ibu t io n s  d e s  v ar iab le s  s e x e e t  g e n r e / IRSB s u r
le s  p r o f i ls  r e p r é s e n t at io n n e ls  d e s  é lè v e s .
Re cu e il d e s  d o n n é e s
Le s  q u e s t io n n air e s  o n t  é t é e n v o y é s , f in  2 0 0 2 , au x
n e u f ly cé e s  d ’ e n s e ig n e m e n t  g é n é ral e t  t ech n o lo -
g iq u e ag r ico le p u b l ics  d e la r é g io n M id i- Py r é n é e s . Le
r e t o u r  d e 5 0 7  q u e s t io n n air e s  e x p lo i t ab le s  s ’ e s t  éch e -
lo n n é e n t r e d éce m br e  2 0 0 2  e t  f é v r ie r  2 0 0 3 . Le s
q u e s t io n n air e s  o n t  é t é d is t r ibu é s  e n f in d e co u r s  p ar
le s  e n s e ig n an t / e / s  d ’ EPS à t o u s  le u r s  é lè v e s  d e p r e -
m iè r e q u e lle q u e  s o i t  la f i l iè r e d ’ e n s e ig n e m e n t  (t au x
d e  r é p o n s e : 1 0 0 % ). L’ éch an t i l lo n p ar  g rap p e
ain s i co n s t i t u é p r é s e n t e  u n e f r é q u e n ce im p o r t an t e
d ’ é lè v e s  p r é p aran t  u n baccalau r éat  t ech n o lo g iq u e
(6 5 ,7 % ) e t  q u e lq u e s  é lè v e s  p r é p aran t  u n baccalau -
r éat  s c ie n t i f iq u e (1 8 ,7 % ) o u  u n baccalau r éat  p r o fe s -
s io n n e l (1 5 ,6 % ) (p o u rce n t ag e s  u s u e ls  d an s  ce
s y s t è m e d ’ e n s e ig n e m e n t ). Il n o u s  a p e r m is  d ’ av o ir
accè s  à d if fé r e n t e s  f i l iè r e s  d u  s eco n d d e g r é . No t o n s ,
p ar  rap p o r t  à l ’ é t u d e d e Vo u i l lo t  (2 0 0 3 ) p r écé d e m -
m e n t  c i t é e , q u e n o t r e p o p u lat io n n e co m p o r t e p as
d ’ é lè v e s  e n g ag é s  d an s  u n e f i l iè r e li t t é rair e . No t o n s
au s s i q u e la p r o p o r t io n d e f i l le s  e s t  p lu s  faib le
(3 3 ,5 % , s o i t  1 7 0  é lè v e s ) q u e la p r o p o r t io n d e g ar -
ço n s  (6 6 ,5 %  s o i t  3 3 7  é lè v e s ). El le e s t  s e n s ib le m e n t
é g ale à la m o y e n n e n at io n ale (3 3 % d e f i l le s  s o n t
s co lar is é e s  e n ly cé e s  ag r ico le s ) é t ab l ie e n  2 0 0 0  p ar
le s  s t at is t iq u e s  d u  m in is t è r e d e l’ Ag r icu l t u r e p o u r
l ’ e n s e ig n e m e n t  p u b l ic .
Le q u e s t io n n air e é t ai t  co n s t i t u é d e  t r o is  g ran d e s
p ar t ie s . La p r e m iè r e co llec t ai t  d e s  in fo r m at io n s  s u r
le s  s u je t s  (s e x e , âg e , e t c . ) e t  co m p o r t ai t  la p as s a-
t io n d u  t e s t  t rad u i t  p ar  Fo n t ay n e , Sar ras in & Fam o s e
(2 0 0 0 ) af in d ’ accé d e r  au x  cat é g o r ie s  d e g e n r e / IRSB
d e s  é lè v e s . La d e u x iè m e p ar t ie  s ’ in t é r e s s ai t  à l ’ EPS
e n g é n é ral (u t i l i t é p e rçu e , in t é r ê t  d éc lar é  r e lat iv e m e n t
au x  d if fé r e n t e s  APS e n s e ig n é e s , à la m ix i t é , au  s e x e
d u  p r o fe s s e u r , e t c . ). La t r o is iè m e p ar t ie é t ai t  co n s t i -
t u é e d e q u e s t io n s  p o r t an t  s u r  le s  s p o r t s  co llec t i fs  e t
p lu s  p ar t icu l iè r e m e n t  le  v o lle y - bal l . Par m i e lle s , d e u x
q u e s t io n s  e x p lo raie n t  le s  at t rai t s  e t  r e je t s  d e s  s p o r t s
co llec t i fs  e t  d u  v o lle y - bal l (Aim e s - t u  le s  s p o r t s
co llec t i fs ? Aim e s - t u  le  v o lle y - bal l ? ). De u x  au t r e s
q u e s t io n s  av aie n t  p o u r  bu t  d ’ accé d e r  au x  r e p r é -
s e n t at io n s  s o c iale s  e t  f o n c t io n n e lle s  d e s  é lè v e s  à
p r o p o s  d u  v o lle y - bal l (u n  t e s t  d ’ as s o c iat io n d e m o t s
e t  u n d if fé r e n c iat e u r  s é m an t iq u e ). No u s  d é v e lo p p o n s
c i - ap r è s  le s  p o in t s  d e m é t h o d e  r e lat i fs  à l ’ IRSB e t  au
r ecu e il d e s  r e p r é s e n t at io n s  d u  v o lle y - bal l .
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No u s  av o n s  u t i l is é la v e r s io n co u r t e d e l’ IRSB d o n t
la t rad u c t io n f ran çais e a é t é  v al id é e p ar  Fo n t ay n e ,
Sar raz in & Fam o s e (2 0 0 0 ) (Cf . an n e x e 1 ). No u s
l ’av o n s  r e t e n u e p o u r  p lu s ie u r s  rais o n s : (i) le fai t  q u ’ i l
ai t  é t é  v al id é p o u r  u n e p o p u lat io n d ’ad o le s ce n t e s  e t
ad o le s ce n t s  f ran çais  ce q u i co r r e s p o n d à n o t r e p o p u -
lat io n d e ly cé e n n e s  e t  ly cé e n s ;  (i i) le fai t  q u ’ i l  s o i t  u n
o u t i l c las s iq u e e n p s y ch o lo g ie  s o c iale d u  s p o r t ;  (i i i)
s a m an iab i l i t é d an s  u n q u e s t io n n air e co m p r e n an t  d e
m u l t ip le s  q u e s t io n s . Ce  t e s t  d an s  s a v e r s io n co u r t e
co m p r e n d d ix - h u i t  i t e m s , i l p r e n d ap p u i  s u r  l ’ h y p o -
t h è s e d é v e lo p p é e p ar  Co n s t an t in o p le (1 9 7 3 , c i t é e p ar
Hu r t ig & Pich e v in , 1 9 8 6 , p .  2 2 5 - 2 5 0 ) co n s id é ran t  q u e
m as cu l in i t é e t  fé m in i t é  s o n t  d e u x  d im e n s io n s  in d é -
p e n d an t e s  co - e x is t an t e s  (n o u s  y  r e v ie n d r o n s  e n d is -
cu s s io n ). Se lo n Be m (1 9 7 4 ) l’ o u t i l a p o u r  am b i t io n d e
m e s u r e r  le s  d if fé r e n t s  r ô le s  at t ach é s  au  g e n r e  s u r  la
bas e d ’ u n e cat é g o r is at io n p s y ch o lo g iq u e d e s  in d iv i-
d u s , e n v is ag é e co m m e in d é p e n d an t e d u  s e x e b io lo -
g iq u e (Mar r o , 2 0 0 2 ).
Le  t e s t  d ’as s o c iat io n d e m o t s  co n ce r n an t  le  v o lle y -
bal l a é t é ad ap t é d e s  t e s t s  d ’as s o c iat io n libr e  u t i l is é s
d an s  le s  r ech e rch e s  s u r  le s  r e p r é s e n t at io n s  s o c iale s
(Abr ic, 1 9 9 4 ). Il  s ’ag i t  à p ar t ir  d ’ u n m o t  in d u c t e u r  – ic i,
le  v o lle y - bal l – d e d e m an d e r  au  s u je t  d e p r o d u ir e  t o u s
le s  m o t s , e x p r e s s io n s  o u  ad jec t i fs  q u i lu i  v ie n n e n t  à
l ’ e s p r i t  (d an s  n o t r e é t u d e e n t r e c in q e t  s e p t  m o t s  au
m ax im u m ). Le carac t è r e  s p o n t an é e t  la d im e n s io n
p r o jec t iv e d u  t e s t  p e r m e t t e n t  d ’accé d e r  p lu s  fac i le -
m e n t  e t  rap id e m e n t  q u e d an s  u n e n t r e t ie n au x  é lé -
m e n t s  q u i co n s t i t u e n t  l ’ u n iv e r s  s é m an t iq u e d e l’ o b je t
é t u d ié (Abr ic, 1 9 9 4 ;  Ro u q u e t t e & Rat eau , 1 9 9 8 ).
Le d if fé r e n c iat e u r  s é m an t iq u e in s p ir é d ’ Os g o o d ,
Su c i e t  Tan n e n bau m (1 9 5 7 ) e s t  u n e m é t h o d e d ’ an a-
ly s e q u an t i t at iv e d e s  co n n o t at io n s  im p lic i t e s  e t
e x p lic i t e s  as s o c ié au  m o t  (Me n ah e m , 1 9 6 8 ). El le
co n s is t e à p r o p o s e r , s u r  p lu s ie u r s  éch e lle s  d e Lik e r t ,
d e s  co u p le s  o p p o s é s  e t  r e p r é s e n t at i fs  d ’ u n  t h è m e
(Jo d e le t , 1 9 8 5 ;  Me n ah e m , 1 9 6 8 ). Le d if fé r e n c iat e u r
s é m an t iq u e e s t  co n s id é r é co m m e  u n e éch e lle d ’ at t i -
t u d e p r é d ic t iv e d ’ u n co m p o r t e m e n t . No u s  av o n s
co n s id é r é , à la s u i t e d e l’ é t u d e  s u r  le s  r e p r é s e n -
t at io n s  s e x u é e s  d u  r u g by  d e Dav id (1 9 9 5 ) q u ’ i l p e r -
m e t t ai t  d ’ ap p r o ch e r  – p ar  v o ie d e q u e s t io n n air e – le s
r e p r é s e n t at io n s  f o n c t io n n e lle s  h ab i t u e lle m e n t  e x p lo -
r é e s  e n  s i t u at io n (We il l- Fas s in a, Rabar d e l & Du bo is ,
1 9 9 3 ). Se lo n Dav id , ce t  o u t i l fav o r is e la co n s t r u c t io n
d ’ u n e im ag e as s e z  l is ib le d e s  r e p r é s e n t at io n s  d e s
s u je t s  à co n d i t io n q u e le ch o ix  d e s  co u p le s  d ’ ad jec-
t i fs  o u  d e  v e rbe s  s o i t  ad ap t é au  cas  e x p lo r é . Par
ai l le u r s , Lo r e n z i - Cio ld i (1 9 8 8 ) rap p e lle la p ar e n t é
in t é r e s s an t e e n t r e la p r o b lé m at iq u e d e l’ id e n t i t é d e
s e x e e t  le d if fé re n c iat e u r  s é m an t iq u e (p . 1 3 2 , n o t e  2 4 ).
Ain s i, p o u r  co n s t r u ir e  u n o u t i l p e r t in e n t  d ’ e x p lo rat io n
d e s  r e p r é s e n t at io n s  f o n c t io n n e lle s  d u  v o lle y - bal l,
n o u s  av o n s  co n s t r u i t  u n d if fé r e n c iat e u r  s é m an t iq u e
au t o u r  d e co u p le s  d ’ éch e lle s  b ip o lair e s  co n s t r u i t e s
s u r  la bas e d ’ ad jec t i fs  e t  d e  v e rbe s  an t o n y m e s
p u is é s  d an s  le s  r é p e r t o ir e s  d e l’ u n iv e r s  le x ical d u
v o lle y - bal l . La l i t t é rat u r e  s p éc ial is é e (n o t am m e n t
Clo e s , Lap ie r r e , e t  Pie r o n , 1 9 9 5 ;  Tan g u y , 1 9 9 2 )
m o n t r e q u e le  v o lle y - bal l e s t  ap p r é h e n d é p ar  le s
é lè v e s  s e lo n d e u x  p ô le s :
– s o i t  le p ô le co m p é t i t i f (ac t iv i t é d ’ o p p o s i t io n ,
af f r o n t e m e n t , at t aq u e r , r o m p r e l’ éch an g e , fair e
t o m be r  la bal le d an s  le cam p ad v e r s e , co n s t r u ir e
u n e at t aq u e  s m as h é e … ) .
– s o i t  le p ô le  r écr éat i f (s e d é t e n d r e , co n s e r v at io n
d u  bal lo n , r e n v o y e r , co n t in u i t é , at t e n d r e la fau t e
d e l’ ad v e r s air e , co n t in u i t é d e l’ éch an g e … ) .
Ce s  d e u x  p ô le s  s o n t  au s s i l ié s , d an s  la l i t t é rat u r e ,
au x  s t é r é o t y p e s  d e s  r ô le s  m as cu l in s  e t  f é m in in s  e n
s p o r t s  co llec t i fs  (Dav id , 1 9 9 5 ;  Gr i f f in , 1 9 8 4 ;  Tan g u y ,
1 9 9 2 ;  Vig n e r o n , 2 0 0 4 ). Le s  éch e lle s  b ip o lair e s  p r o -
p o s é e s  au x  é lè v e s  o n t  é t é co n s t r u i t e s  à p ar t ir  d e ce s
o p p o s i t io n s , p ar  e x e m p le : « r o m p r e l’ éch an g e »
c o n t r a « co n t in u i t é d e l’ éch an g e » (Cf . An n e x e  2  p o u r
la p r é s e n t at io n d u  t e s t ). Le d if fé r e n c iat e u r  s é m an -
t iq u e a fai t  l ’ o b je t  d ’ u n e e x p é r im e n t at io n p r éalab le
av ec  u n e c las s e d e p r e m iè r e av an t  d ’ ê t r e  s t ab i l is é .
Au  t e r m e d e ce t t e p r é s e n t at io n d e s  o u t i ls  d e l’ e n -
q u ê t e p ar  q u e s t io n n air e , n o u s  s o u h ai t o n s  s o u l ig n e r
q u e le s  t r o is  t e s t s  (IRSB, as s o c iat io n d e m o t s  e t  d if -
fé r e n c iat e u r  s é m an t iq u e ) ap p ar t ie n n e n t  t o u s  au x  t ra-
d i t io n s  d e  r ech e rch e e n p s y ch o lo g ie  s o c iale . Par
ai l le u r s , le s  d e u x  t ech n iq u e s  d ’ e x p lo rat io n d e s  r e p r é -
s e n t at io n s  o n t  é t é e m p r u n t é e s  au x  m é t h o d o lo g ie s
c las s iq u e m e n t  e n  u s ag e d an s  le s  r ech e rch e s  s ’ in t é -
r e s s an t  au x  r e p r é s e n t at io n s . Le  t e s t  d ’as s o c iat io n d e
m o t s  e x p lo r e p r io r i t air e m e n t  la d im e n s io n  s o c iale d e s
r e p r é s e n t at io n s , le d if fé r e n c iat e u r  s é m an t iq u e ap p r é -
h e n d e p lu s  p ar t icu l iè r e m e n t  le s  r e p r é s e n t at io n s  fo n c-
t io n n e lle s , t ac t iq u e s  e t  d y n am iq u e s , d u  v o lle y - bal l .
Trait e m e n t  d e s  r é p o n s e s
C a t é g o r i s a t i o n d e s  s uj e t s  se l o n l e s  m o d a l i t é s  
d e l a  va r i ab l e g e n r e / IRSB
Co n fo r m é m e n t  au x  r è g le s  é n o n cé e s  p ar  Fo n t ay n e ,
Sar raz in & Fam o s e (2 0 0 0 ) n o u s  av o n s  r é p ar t i le s
é lè v e s  à p ar t ir  d e s  r é p o n s e s  au  t e s t  s e lo n le s  q u at r e
m o d al i t é s  d e la v ar iab le g e n r e / IRSB : m as cu l in , f é m i-
n in , an d r o g y n e , e t  n o n - d if fé r e n c ié . Le u r  r é p ar t i t io n
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r e p o s e  s u r  u n p ar t ag e p ar  la m é d ian e – m e d ian  sp l i t
m e t h o d (Be m , 1 9 7 4 ) q u i p e r m e t  d ’ é t ab l ir  le s  s co r e s
d e la v ar iab le o r ie n t at io n d e g e n r e p o u r  la p o p u lat io n
é t u d ié e . En ce q u i n o u s  co n ce r n e , la r é p ar t i t io n
d e s é lè v e s  a é t é e f fec t u é e  s u r  la b as e d e la
m é d ian e d e s s o u s - éch e lle s  m as cu l in e e t  f é m in in e d e
la p o p u lat io n d ’ ad o le s ce n t / e / s  p r is e e n  r é fé r e n ce
(Fo n t ay n e , Sar raz in & Fam o s e , 2 0 0 0 ). Rap p e lo n s  q u e
le s  v ar iab le s  o r ie n t at io n d e g e n r e e t  s e x e  s o n t  in d é -
p e n d an t e s  (4 ) : u n g arço n , p ar  e x e m p le , p e u t  ê t r e d e
g e n r e fé m in in o u  d e g e n r e an d r o g y n e . La r é p ar t i t io n
d e s  é lè v e s  d e n o t r e éch an t i l lo n e s t  la s u iv an t e :
3 2 % d ’ é lè v e s  d e g e n r e n o n - d if fé r e n c ié (s co r e s  b as
s u r  le s  d e u x  s o u s - éch e lle s ), 2 6 % d ’ é lè v e s  d e g e n r e
fé m in in (s co r e b as  s u r  la s o u s - éch e lle m as cu l in e e t
s co r e h au t  s u r  la s o u s - éch e lle fé m in in e ), 2 1 %
d ’ é lè v e s  d e g e n r e m as cu l in (s co r e h au t  s u r  la s o u s -
éch e lle m as cu l in e e t  s co r e b as  s u r  la s o u s - éch e lle
fé m in in e ) e t  2 1 % d ’ é lè v e s  d e g e n r e an d r o g y n e
(s co r e s  h au t s  s u r  le s  d e u x  s o u s - éch e lle s ).
Ca t é g o r is a t i o n d e s  ré p o n s e s  au  te s t  
d ’ as s o c ia t i o n d e m o t s
À la q u es t io n : « À q u o i t e fais  p en s e r  le m o t  v o lley -
b al l, p eu x - t u  in d iq u e r  les  m o t s  q u i t e  v ien n en t  à
l ’ es p r it ? », les  é lèv es  o n t  p ro d u it  2 3 5 4 m o t s  (s o it  u n e
m o y en n e d e 4 ,7  m o t s  p ar  é lèv es ) d o n t  5 2 3  m o t s  d if fé -
ren t s , ce r tain s  cit és  av ec d es  f réq u en ces  im p o r tan t es .
Par  ex em p le : le m o t  « f ile t » a é t é cit é 2 0 1 fo is , le m o t
« b al lo n », 1 9 8 fo is ;  le m o t  « s m as h », 1 7 5 fo is ;  le
m o t « p as s e », 1 0 2  fo is , e t  le m o t  « éq u ip e », 9 7  fo is .
Un p rem ie r  reg ro u p em en t  d es  m o t s  a é t é e f fect u é  s u r
la b as e d e leu r  racin e (p ar  ex em p le , b al le , b al lo n , e tc.)
e t  d u  ch am p lex ic al év o q u é p ar  les  rép o n s es
(p ar ex em p le , les  m o t s  e t  g ro u p es  d e m o t s  « éq u ip e »,
« bo n n e am b ian ce d an s  l ’ é q u ip e », « é q u ip ie r s »,
« éq u ip e  s o u d ée », « ê t re en éq u ip e », « jeu  d ’éq u ip e »,
e tc.). No u s  av o n s  en s u it e fu s io n n é ce t  en s em ble av ec
les  m o t s  re lev an t  d u  m êm e  t h èm e (« ap p ren d re à
jo u e r en s em ble », « bo n es p r it  d e g ro u p e », « co llec-
t if », « co m p lic i t é », « co n f ian ce e n  s e s  p ar t e n air e s »,
« en t raid e », « g ro u p e »). No u s  av o n s  d o n n é p o u r  t it re
à ce t t e c at ég o r ie : « as p e c t  co l le c t i f d u  v o l le y - bal l ».
No u s  av o n s  p ro céd é d e la m êm e faço n p o u r  les
5 2 3 m o t s  q u i o n t  é t é ain s i p ro g res s iv em en t  reg ro u p és
en  v in g t  c at ég o r ies  d e « m o t s  as s o ciés » (Cf . an n ex e  3 )
d o n t  n o u s  av o n s  é t u d ié la p rés en ce o u  l ’abs en ce d an s
les  rép o n s es  d es  é lèv es .
C a t é g o r i s a t i o n d e s  ré p o n s e s  
au  d i f f é r e n c i a t e u r  sé m an t i q u e
Co n fo r m é m e n t  à la p r o cé d u r e  u t i l is é e p ar  Dav id
(1 9 9 5 ) u n e  s é r ie d e d ix - s e p t  o p p o s i t io n s  s é m an -
t iq u e s  s e lo n d e s  éch e lle s  d e Lik e r t  e n  s e p t  p o in t s  a
é t é ain s i p r o p o s é e au x  é lè v e s  (Cf . An n e x e 1 ). No u s
le u r  av o n s  d e m an d é d ’ e n t o u r e r , l ig n e p ar  l ig n e , le
ch if f r e d u  d if fé r e n c iat e u r  le p lu s  p r o ch e d e le u r
r e p r é s e n t at io n d e l’ ac t io n e f f icace . Un p r e m ie r  t rai t e -
m e n t  d e s  r é p o n s e s  a m o n t r é q u e le s  é lè v e s
co ch aie n t  m ajo r i t air e m e n t  le s  e x t r é m i t é s  d e ch aq u e
éch e lle . Ce t t e m an iè r e d e  r é p o n d r e e s t  l ié e , s e lo n
n o u s , à la lo g iq u e d u  je u  d e  v o lle y - bal l, q u i, co m m e
t o u t  s p o r t  co llec t i f , r e n v o ie à la m is e e n éch ec d e s
ad v e r s air e s  m ais  au s s i à l ’ e n t raid e av ec  s e s  p ar t e -
n air e s . El le  s e  s p éc i f ie d an s  la m e s u r e o ù  i l fau t  à la
f o is  e m p êch e r  q u e la bal le  t o m be d an s  s o n p r o p r e
cam p e t  s ’ o r g an is e r  p o u r  fair e  t o m be r  la bal le d an s
le cam p ad v e r s e o u  am e n e r  l ’ ad v e r s air e à co m m e t t r e
u n e fau t e . Ce t t e lo g iq u e d e co o p é rat io n e t  d ’ af f r o n -
t e m e n t  r e n v o ie à la d y n am iq u e d e s  ac t io n s  à
p r o d u ir e e n  v o lle y - bal l . Par  e x e m p le , le s  é lè v e s
ch e rch e n t  s o i t  la co n t in u i t é d u  je u  (« fair e d u r e r
l ’ éch an g e »), s o i t  la r u p t u r e (« r o m p r e l’ éch an g e »).
No u s  av o n s  d o n c  t rai t é le s  r é p o n s e s  au x  éch e lle s  d e
Lick e r t  co m m e d e s  v ar iab le s  à t r o is  m o d al i t é s : le s
p ô le s  o p p o s é s  d u  d if fé r e n c iat e u r , e t  la z o n e ce n t rale
« 0 » co d é e « p as  d e p r é fé r e n ce ».
Po u r  r é s u m e r , à l ’ is s u e d u  co d ag e , n o u s  d is p o -
s io n s  d ’ u n  t ab leau  m e t t an t  e n  r e lat io n 5 0 7  s u je t s
in t e r r o g é s  e t  le s  v ar iab le s : s e x e (d e u x  m o d al i t é s ) ;
g e n r e / IRSB (q u at r e m o d al i t é s ) ;  at t rai t  p o u r  le s
s p o r t s  co llec t i fs  (d e u x  m o d al i t é s ) ;  at t rai t  p o u r  le
v o lle y - bal l (d e u x  m o d al i t é s ) ;  v in g t  v ar iab le s  à d e u x
m o d al i t é s  d e « m o t s  as s o c ié s » e t  d ix - s e p t  v ar iab le s
« d if fé r e n c iat e u r  s é m an t iq u e » à t r o is  m o d al i t é s .
Trait e m e n t s  s tat is t iq u e s
Un e p r e m iè r e é t ap e a co n s is t é à e f fec t u e r  d e s  t r is
cr o is é s  e n t r e le s  v ar iab le s  s e x e , g e n r e / IRSB e t  le s
r é p o n s e s  au x  d e u x  q u e s t io n s  s u r  l ’ at t rai t  o u  le  r e je t
d e s  s p o r t s  co llec t i fs  e t  d u  v o lle y - bal l . À la q u e s t io n :
« Aim e z - v o u s  le s  s p o r t s  co llec t i fs ? », la g ran d e
m ajo r i t é d e s  é lè v e s  r é p o n d : o u i (8 1 ,2 % d e s  f i l le s  e t
8 7 ,5 % d e s  g arço n s ). Le  t e s t  d u  χ2 m o n t r e q u e
m alg r é l’ e n g o u e m e n t  d e s  f i l le s  e t  d e s  g arço n s  p o u r
le s  s p o r t s  co llec t i fs , le s  g arço n s  s o n t  p lu s  e n t h o u -
s ias t e s  à le u r  s u je t  q u e n e le  s o n t  le s  f i l le s  (5 ).
Le s r é p o n s e s  à la q u e s t io n : « Aim e z - v o u s  le  v o lle y -
bal l ? » m e t t e n t  e n é v id e n ce q u e la t r è s  g ran d e
m ajo r i t é d e s  é lè v e s  d is e n t  aim e r  ce t t e APS (7 2 ,7 %
d e s  f i l le s  e t  6 8 ,2 % d e s  g arço n s ). Mais , p o u r
ce s p o r t  co llec t i f « ap p r o p r ié au x  d e u x  s e x e s », i l
co n v ie n t  d e n o t e r  – p o u r  la p o p u lat io n é t u d ié e – q u e
l’ écar t  d e p r é fé r e n ce e n t r e le s  f i l le s  e t  le s  g arço n s
n ’ e s t  p as  s t at is t iq u e m e n t  s ig n if icat i f . Le s  r é s u l t at s ,
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o b t e n u s  s u r  u n e p o p u lat io n d ’ é lè v e s  d e s  ly cé e s  ag r i -
co le s  s o n t  g lo b ale m e n t  id e n t iq u e s  à ce u x  d e s
e n q u ê t e s  n at io n ale s .
À la s u i t e d e ce t t e p r e m iè r e é t ap e , d e u x  t rai t e -
m e n t s  s t at is t iq u e s  o n t  é t é  u t i l is é s  p o u r  e x p lo r e r  le s
l ie n s  e n t r e le s  v ar iab le s  s e x e , g e n r e / IRSB, e t  r e p r é -
s e n t at io n s  d u  v o lle y - b al l .
• Le p r e m ie r  a co n s is t é à d é c r i r e la s t r u c t u r e
d e s  d o n n é e s  à p ar t i r  d ’ u n e Clas s i f icat io n
h ié r ar ch iq u e as ce n d an t e (CAH). Un e  t y p o lo g ie
d e s  r e p r é s e n t at io n s  d e s  é lè v e s  s u r  le  v o l le y -
bal l (m o t s  as s o c ié s  e t d i f f é r e n c iat e u r  s é m an -
t iq u e ) a é t é é t ab l ie p r é c is an t  le p o id s  d e s
m o d al i t é s  d e s  v ar iab le s  s e x e e t  g e n r e / IRSB
d an s  la d é f in i t io n d e s  c las s e s  r e p r é s e n t a-
t io n n e l le s .
• Dan s  le bu t  d e  s ais ir  le s  im p licat io n s  s t at is t iq u e s
e n t r e le s  m o d al i t é s  d e s  v ar iab le s  s e x e e t
g e n r e / IRSB e t  le s  s t r u c t u r e s  r e p r é s e n t at io n -
n e lle s . No u s  av o n s  u t i l is é  u n lo g ic ie l d ’ an aly s e
im p licat iv e m is  au  p o in t  e n d id ac t iq u e d e s
m at h é m at iq u e s  (Gras  e t  a l . , 1 9 9 6 ). Po u r  fac i l i t e r
la lec t u r e , la d e s cr ip t io n d e s  m é t h o d e s  s t at is -
t iq u e s  u t i l is é e s  e s t  p r é s e n t é e p r éalab le m e n t  à
l ’ e x p o s é d e s  r é s u l t at s .
RÉSULTATS : À LA RECHERCHE
D’UNE RELATION ENTRE REPRÉSENTATIONS
DES ÉLÈVES ET CATÉGORIES DE GENRE
SELON L’ IRSB.
La co n s t r u ct io n d ’u n e  t y p o lo g ie
d e s  re p r é s e n tat io n s  ch e z  le s  lycé e n n e s  
e t  lycé e n s  in t e r r o g é s
No u s  av o n s  u t i l is é le lo g ic ie l SPSS®  p o u r  e f fec t u e r
u n e CAH à p ar t ir  d e s  d if fé r e n t e s  m o d al i t é s  d e s
v ar iab le s  é t u d ié e s . L’ an aly s e d e s  d o n n é e s  e f fec t u e
d e s  r e g r o u p e m e n t s  s u cce s s i fs  al lan t  d e s  in d iv id u s
v e r s  le g r o u p e e t  m e t  e n é v id e n ce q u at r e c las s e s .
Qu at r e p r o f i ls  r e p r é s e n t at io n n e ls  ag r è g e n t  ain s i
le s r é p o n s e s  d e s  é lè v e s . Le  t ab leau  1 co n d e n s e
le s r é s u l t at s . Ch aq u e c las s e e s t  carac t é r is é e p ar  le s
m o d al i t é s  d e s  v ar iab le s  q u i co n t r ibu e n t  s ig n if icat i -
v e m e n t  à s a d é f in i t io n (p o u rce n t ag e d an s  la c las s e ).
No t o n s  q u ’ e n ce q u i co n ce r n e le s  « m o t s  as s o c ié s »,
ce r t ain e s  c las s e s  s o n t  carac t é r is é e s , à u n  s e u i l
s ig n if icat i f , p ar  la m o d al i t é abs e n ce d u  m o t  as s o c ié
(e n i t al iq u e s  d an s  le  t ab leau ) p lu t ô t  q u e p ar  s a
p r é s e n ce , n o t am m e n t  la c las s e  2  e t  la c las s e 4 .
L’ an aly s e d e s  m o d al i t é s  d e  v ar iab le s  s ig n if icat i -
v e m e n t  as s o c ié e s  à ch acu n e d e s  c las s e s  p e r m e t
d ’ id e n t i f ie r  q u at r e p r o f i ls  r e p r é s e n t at io n n e ls :
• C las s e 1 : « De s  g ar ço n s  q u i ch e r ch e n t  à ro m p r e
l ’ é ch an g e à to u t  p r ix ». Il s ’ag it  d ’ é lè v e s , p lu t ô t
d e s  g arço n s  (8 4 % ), f id è le s  au x  s t é ré o t y p e s
s e x u é s  « m as cu l in s » id e n t if ié s  p ar  la l it t é rat u re
à p ro p o s  d u  v o lle y - bal l (m o d al it é « at t aq u e r »
d u d if fé re n c iat e u r  s é m an t iq u e ) q u i ch e rch e n t  à
ro m p re l’ éch an g e (m o d al it é « p as  d e p ré fé re n ce »
e n t re p réc is io n e t  fo rce ).
• C las s e  2 : « De s  g ar ç o n s  q u i  re c h e r c h e n t  le  rap -
p o r t  d ’ o p p o s i t io n d an s  un je u  c o l le c t i f » . Il  s ’ ag i t
d ’ é lè v e s , p lu t ô t  d e s  g arço n s  (7 7 % ), q u i  v alo r i -
s e n t  le s  r e p r é s e n t at io n s  r e lat iv e s  au  rap p o r t
d e fo rce (m o d al i t é fo r t e m e n t  as s o c ié e « ê t r e
co m bat i f »), n ’ ay an t  p as  « p e u r » d e  s e fair e m al
(abs e n ce d u  m o t  « p e u r - d o u le u r » s ig n if icat iv e -
m e n t  as s o c ié e à la c las s e ), m ais  q u i in t è g r e n t  la
n o t io n d e « je u  co llec t i f ». Il e s t  in t é r e s s an t  d e
n o t e r  q u e ce s  é lè v e s  s ’ in s cr iv e n t  p lu t ô t  d an s
u n e  r e p r é s e n t at io n d u  je u  e n « co n t in u i t é » p lu -
t ô t  q u ’ e n « r u p t u r e », ce q u i le s  d is t in g u e n e t t e -
m e n t  d e s  é lè v e s  d e la c las s e p r écé d e n t e .
• C las s e  3 : « De s  é lè v e s  q u i  ve u le n t  p r o g r e s s e r
p o u r  jo u e r  e t  at t aq u e r  c o l le c t iv e m e n t ». Ce t t e
c las s e e s t  co n s t r u i t e à p ar t ir  d e s  s e u le s  m o d al i-
t é s  d e la v ar iab le  r e p r é s e n t at io n s . Au cu n e d e s
m o d al i t é s  d e s  d e u x  v ar iab le s  s e x e e t  g e n r e / IRSB
n e co n t r ibu e d e m an iè r e  s ig n if icat iv e à la d é f in i-
t io n d e ce t t e c las s e . On  r e t r o u v e  u n e ag r é g at io n
d e  r e p r é s e n t at io n s  l ié e s  à l ’ac t io n q u i  v alo r is e la
r u s e  s u r  la fo rce , le p lais ir  d u  je u  p lu t ô t  q u e
la r ech e rch e d u  g ain d u  m at ch co m m e l’ in d iq u e
le s  i t e m s  d u  t ab leau  1 . No t o n s  q u e le p o u rce n -
t ag e d e la cat é g o r ie « t ech n iq u e » d e s  m o t s
as s o c ié s  e s t , d an s  ce t t e c las s e , s u p é r ie u r  à la
m o y e n n e .
• C las s e 4 : d e s  é lè v e s , d o n t  un e m a jo r i t é d e f i l le s ,
q u i c h e r c h e n t  à m aît r is e r  le b a l lo n p o u r  le  re n -
v o y e r . Ce t t e c las s e e s t  r e m ar q u ab le p u is q u e
5 1 % d e s  f i l le s  y  s o n t  p r é s e n t e s  (rap p e lo n s  q u ’ i l
y  a 3 3 % d e f i l le s  d an s  n o t r e p o p u lat io n ).
Co n t rair e m e n t  au x  t r o is  au t r e s  c las s e s  c ’ e s t
l ’ abs e n ce d e la m o d al i t é « at t aq u e » (9 3 % ) q u i
e s t  as s o c ié e à la c las s e . D’ u n e m an iè r e g é n é rale
c ’ e s t  s ig n if icat iv e m e n t  l ’ abs e n ce d e ce r t ain e s
m o d al i t é s  d e s  m o t s  as s o c ié s  q u i co n t r ibu e à la
d é f in i t io n d e ce t t e c las s e (v o ir  le s  i t e m s  e n
i t al iq u e s  d u  t ab leau  1 ). Qu an t  au x  m o d al i t é s
d u d if fé r e n c iat e u r  s é m an t iq u e , ce  s o n t  p lu t ô t
le s r e p r é s e n t at io n s  s t é r é o t y p é e s  d u  v o lle y - bal l
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f é m in in  t e lle s  q u ’ é v o q u é e s  p ar  Dav is s e (1 9 9 1 ) e t
Tan g u y  (1 9 9 2 ) q u i  s t r u c t u r e n t  ce t t e c las s e , alo r s
m ê m e q u ’ u n g ran d n o m br e d e g arço n s  ap p ar -
t ie n t  à ce t t e c las s e .
Ain s i, e t  s o u s  d if fé r e n t e s  f o r m e s , n o u s  p o u v o n s
co n c lu r e q u e  s e u le la v ar iab le  s e x e p ar t ic ip e à la
d é f in i t io n d e  t r o is  d e s  c las s e s  r e p r é s e n t at io n n e lle s .
L’ é lé m e n t  le p lu s  s u r p r e n an t  au  t e r m e d e ce t t e
an aly s e  s t at is t iq u e e s t  q u ’ au cu n e d e s  m o d al i t é s  d e
la v ar iab le g e n r e / IRSB n ’ in t e r v ie n t , n i n e co n t r ibu e
s ig n if icat iv e m e n t  à la d é f in i t io n d e s  q u at r e c las s e s .
L’ an aly s e fac t o r ie l le d e s  co r r e s p o n d an ce s  s o u s
jace n t e à la CAH in d iq u e q u e le s  q u at r e m o d al i t é s  d e
g e n r e / IRSB (fé m in in , m as cu l in , an d r o g y n e , e t  n o n -
d if fé r e n c ié ) s o n t  s i t u é e s  p r è s  d e l’ o r ig in e d e s  ax e s
fac t o r ie ls . Le u r s  co o r d o n n é e s  s u r  le s  d e u x  p r e m ie r s
ax e s  d e l’ AFC s o n t  le s  s u iv an t e s : m o d al i t é fé m in in e
(0 .0 0 ;  0 .0 2 ) ;  m o d al i t é m as cu l in e (- 0 .0 5 ;  - 0 .1 1 ),
m o d al i t é an d r o g y n e (- 0 .0 9 ;  0 .1 4 ), m o d al i t é n o n -
d if fé r e n c ié e (0 .1 0 ;  - 0 .0 3 ). Co m m e n t  in t e r p r é t e r  ce
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Le s  m o d a l i t é s M o t s  as s o c i é sV ar iab l e  s u j e t
d u  d i f f é r e n t ia t e u r
au  v o l l e y - b al l
s i g n i f ic at i v e
s é m an t i q u e
En i t a l i q u e s  ab s e n c e
d u  m o t  as s o c i é
C las s e 1
C las s e  2
C las s e  3
C las s e 4
Se x e Gar ço n (8 4 % )
Se x e Gar ço n (7 7 % )
Pas  d e  v ar iable  s u je t  s ig n if i-
cat iv em en t  as s o ciée à ce t t e
clas s e
Sex e Fille (5 1 % )
– Pas  d e p r é f é r e n ce e n t r e p r é c is io n e t  f o r ce
(4 9 % )
– Pas  d e p r é f é r e n ce e n t r e d e v e n i r  f o r t  e t
d e v e n i r  m al in (4 8 % )
– At t aq u e r  (6 5 % ) [p lu t ô t  q u e « r e n v o y e r »]
– Êt r e Co m bat i f (8 5 % ) [p lu t ô t  q u e n e p as  s e
fai r e m al ]
– Mat ch (7 0 % ) [p lu t ô t  q u ’ e n t r aîn e m e n t ]
– Ru d e (6 2 % ) [p lu t ô t  q u e d o u x ]
– Pr o g r e s s e r  (7 2 % ) [p lu t ô t  q u e  s e d é t e n d r e ]
– At t aq u e r  (7 0 % ) [p lu t ô t  q u e  r e n v o y e r ]
– Ris q u e r  (5 1 % ) [p lu t ô t  q u ’ as s u r e r ]
– Co n t in u i t é (8 0 % ) [p lu t ô t  q u e  r u p t u r e ]
– Jo u e r  (8 8 % ) [p lu t ô t  q u e g ag n e r ]
– Pr é c is io n (9 1 % ) [p lu t ô t  q u e f o r ce ]
– Se  s e n t i r  b ie n (9 1 , % ) [p lu t ô t  q u ’ ê t r e  u n / e
ch am p io n / n e ]
– Do u x  (5 2 % ) [p lu t ô t  q u e  r u d e ]
– As s u r e r  (6 8 % ) [p lu t ô t  q u e  r is q u e r ]
– Re n v o y e r  (5 5 % ) [p lu t ô t  q u ’ at t aq u e r ]
– Fai r e d e s  p r o g r è s  (7 5 % ) [p lu t ô t  q u e d e v e n i r
s p o r t i f ]
– De v e n i r  m al in (7 9 % ) [p lu t ô t  q u e d e v e n i r  f o r t ]
– Se m aît r is e r  (8 5 % ) [p lu t ô t  q u ’ ê t r e le / la
m e i l le u r / e ]
– Fai r e d u r e r  l ’ é ch an g e (8 5 % ) [p lu t ô t  q u e
r o m p r e l ’ é ch an g e ]
– Re g ar d e r  l e bal l o n (7 1 % ) [p lu t ô t  q u e
l ’ ad v e r s ai r e ]
– Re n v o y e r  (5 5 % ) [p lu t ô t  q u ’ at t aq u e r ]
– Jo u e r  (7 8 % ) [p lu t ô t  q u e g ag n e r ]
– Se m aît r is e r  (8 3 % ) [p lu t ô t  q u ’ ê t r e le / la
m e i l le u r / e ]
– Rè g le m e n t - l im i t e s  (6 4 % )
– At t aq u e (6 1 % )
– Éq u ip e m e n t / m at é r ie l (6 0 % )
– As p ect  co llect if d u  jeu  (6 6 % )
– Pe u r - d o u l e u r  (9 7 % )
– Rè g l e m e n t / l i m i t e s  (7 0 % )
– Éq u i p e m e n t / m a t é r i e l (7 3 % )
– Rè g le m e n t / l im i t e s  (7 7 % )
– At t aq u e (7 3 % )
– Éq u ip e m e n t / m at é r ie l (7 0 % )
– Co o p é r at io n (6 3 % )
– Te ch n iq u e (5 5 % )
– A t t aq u e (9 3 % )
– Rè g le m e n t  – l im i t e s  (8 3 % )
– Te c h n i q u e (8 7 % )
– Rap p o r t  d ’ o p p o s i t io n (9 5 % )
– A s p e c t  c o l l e c t i f j e u  (6 2 % )
– Tac t i q u e (9 0 % )
Tab le au  1 . – M o d a l i t é s  d e s  v ar iabl e s  sig n i f ic at iv e m e n t  as s o c i é e s  o u  s ig n i f ic at iv e m e n t  n o n a sso c ié e s
au x  q u at r e c las s e s  (e n t r e p ar e n t h è s e s  l e p o u r ce n t ag e d e la m o d a l i t é d an s  la c las s e )
co n s t at , d ’ au t an t  p lu s  q u e la p lu p ar t  d e s  p s y ch o -
lo g u e s  d é f in is s e n t  l ’ o r ie n t at io n d e g e n r e e n  t e r m e d e
p r o ce s s u s  d ’ in t é r io r is at io n d e n o r m e s , d e  v ale u r s ,
d e t rai t s , d e c arac t è r e s  e t  d e co m p o r t e m e n t s  at t r i -
bu é s  h is t o r iq u e m e n t  e t  s o c iale m e n t  au x  h o m m e s  e t
au x  f e m m e s  q u i m o d è le n t  le s  rap p o r t s  d e g e n r e au
m o n d e e t  p ar t ic ip e n t  ain s i à s a r e p r é s e n t at io n
(Co g e r in o , 2 0 0 5 ;  Hu r t ig & Pich e v in , 1 9 8 6 ;  Mar r o ,
2 0 0 2  & 2 0 0 3 ;  Vo u i l lo t , 2 0 0 3 ). Co n v ain cu e s  d e l’ e x is -
t e n ce d ’ u n e  r e lat io n e n t r e l’ o r ie n t at io n d e g e n r e
e t le s  r e p r é s e n t at io n s  d u  v o lle y - bal l, n o u s  n o u s
s o m m e s  t o u r n é e s  v e r s  l ’ an aly s e im p licat iv e p o u r
d é p as s e r  la d e s cr ip t io n d e l’ e x is t e n ce o u  n o n d e
lie n s  e n t r e le s  v ar iab le s  é t u d ié e s  (6 ).
Co n t r ibu t io n d e s  m o d al it é s  d e la var iable
g e n r e / IRSB au x  s t r u ct u r e s  r e p r é s e n tat io n n e lle s :
l ’ap p o r t  d e l’an aly s e im p lic at iv e
No u s  av o n s  v u  lo r s  d e l’ an aly s e p r écé d e n t e q u e
s e u le la v ar iab le  s e x e e s t  s ig n if icat iv e d e ce r t ain e s
c las s e s  e t  q u ’ i l  y  a u n écras e m e n t  d e la v ar iab le
g e n r e / IRSB. No u s  p e r s is t o n s  ce p e n d an t  à r ech e r -
ch e r  d ’ é v e n t u e lle s  in t e rac t io n s  d e ce t t e  v ar iab le av ec
le s  r e p r é s e n t at io n s . Po u r  ce fair e n o u s  av o n s  ap p r o -
fo n d i la f o u i l le d e s  d o n n é e s  e t  p r o cé d é à u n  s eco n d
n iv eau  d ’ an aly s e au  m o y e n d ’ u n e an aly s e im p licat iv e
e f fec t u é e p ar  le lo g ic ie l CHIC (Clas s i f icat io n h ié rar -
ch iq u e im p licat iv e e t  co h é s i t iv e ), af in d ’ al le r  v o ir
f in e m e n t  s ’ i l e x is t e o u  n o n d e s  im p licat io n s  e n t r e le s
v ar iab le s  s e x e , g e n r e / IRSB e t  le s  r e p r é s e n t at io n s  d u
v o lle y - bal l . Le lo g ic ie l CHIC r éal is e d e s  an aly s e s
im p licat iv e s , d o n t  le p r in c ip e e s t  d ’ id e n t i f ie r  d an s
q u e lle m e s u r e  t e lle  r é p o n s e à t e l i t e m e n t raîn e ,
s t at is t iq u e m e n t  p ar lan t , t e lle  r é p o n s e à t e l au t r e
i t e m . Il p r o p o s e  u n g rap h e im p licat i f d e  v ar iab le s
p e r m e t t an t  l ’ id e n t i f icat io n d e  r é s eau x  d e  r é p o n s e s ,
e u x - m ê m e s  co n s t i t u é s  d e ch e m in s  (Bai l le u l, 1 9 9 5 &
2 0 0 0 ). Ce s  ch e m in s  r e p r é s e n t e n t  d e s  im p licat io n s
e n t r e ce r t ain e s  v ar iab le s  d u  r é s eau . Se lo n Bai l le u l
(2 0 0 0 ) l ’ an aly s e  s t at is t iq u e im p licat iv e e s t  u n o u t i l
p ar t icu l iè r e m e n t  p u is s an t  p o u r  t rav ai l le r  s u r  le s
r e p r é s e n t at io n s  e t  m e t t r e e n é v id e n ce le u r s  s t r u c-
t u r e s  o r g an is at r ice s . L’ au t e u r  s o u l ig n e le carac t è r e
m u l t id im e n s io n n e l d e l’ an aly s e im p licat iv e q u i p e r -
m e t  d e d é p as s e r  le  s im p le co n s t at  d e l’ e x is t e n ce
d ’ u n e  r e lat io n e n t r e d e u x  v ar iab le s  (co m m e d an s  le
cad r e d e l’ an aly s e p r écé d e n t e ) p o u r  m e t t r e e n é v i -
d e n ce d e s  « r é s eau x  p o r t e u r s  d e  s e n s ».
Po u r  m e n e r  ce  s eco n d n iv eau  d ’ an aly s e n o u s
av o n s  r e t e n u  le s  m ê m e s  v ar iab le s  q u e p r écé d e m -
m e n t  au x q u e lle s  n o u s  av o n s  ajo u t é le s  r é p o n s e s  au x
d e u x  q u e s t io n s  « Aim e s - t u  le s  s p o r t s  co llec t i fs ? » e t
« Aim e s - t u  le  v o lle y - bal l ? » q u i, o n l’ a v u , ras s e m -
b laie n t  la p lu p ar t  d e s  é lè v e s . Po u r  é t u d ie r  le s  é v e n -
t u e lle s  im p licat io n s  d e s  m o d al i t é s  d e s  v ar iab le s  s e x e
e t  g e n r e / IRSB au x  r é s eau x  d e  r e p r é s e n t at io n s  n o u s
le s  av o n s  co d é e s  e n « v ar iab le s  s u p p lé m e n t air e s »
(Bai l le u l, 2 0 0 0 ). Ain s i co d é e s , ce s  v ar iab le s  n ’ in t e r -
v ie n n e n t  q u e d an s  le calcu l d e s  co n t r ibu t io n s  d e s
cat é g o r ie s . Le lo g ic ie l p e r m e t  d e le s  « r e p é r e r »
p o u r l ’ in t e r p r é t at io n , n o t am m e n t  e n in d iq u an t  le u r s
co n t r ibu t io n s  r e s p ec t iv e s  au x  d if fé r e n t s  ch e m in s  d u
g rap h e im p licat i f .
À l a  re c h e r c h e d e s  ré s e au x  d e  re p r é s e n t a t i o n s
Le lo g ic ie l CHIC calcu le le s  im p licat io n s  à d e s  s e u i ls
q u i n e d o iv e n t  p as  ê t re co n s id é ré s  co m m e d e s
in d ice s  d e co r ré lat io n e n t re  v ar iab le s , m ais  q u i in d i-
q u e n t  la fo rce d e s  im p licat io n s  e n t re e lle s . Plu s  le
s e u i l e s t  é le v é , p lu s  la q u as i- im p licat io n e n t re d e u x
v ar iab le s  e s t  f iab le . À t it re d ’ e x e m p le , au  s e u i l le p lu s
é le v é (0 .9 9 ) il n ’ap p araît  q u ’ u n e  s e u le im p licat io n , q u i
in d iq u e q u e le s  é lè v e s  q u i o n t  ré p o n d u  q u ’ i ls  n ’ai-
m aie n t  p as  le  v o lle y - bal l o n t  d o n n é m o in s  d e 5 m o t s
au  t e s t  d ’as s o c iat io n . Dè s  q u e n o u s  ap p ro fo n d is s o n s
l ’an aly s e , c ’ e s t - à- d ire d è s  q u e n o u s  abais s o n s  le
s e u i l, d av an t ag e d e  v ar iab le s  s o n t  p r is e s  e n co m p t e
d an s  le s  g rap h e s  im p licat ifs . No u s  av o n s  re t e n u ,
s e lo n le s  co n s e ils  d e s  co n ce p t e u r s  d u  lo g ic ie l, le  s e u i l
d ’ im p licat io n  0 .7 0  e n d e s s o u s  d u q u e l le s  in t e rp ré t a-
t io n s  e n  t e rm e d ’ im p licat io n d ’ u n e  v ar iab le  s u r  u n e
au t re  s o n t  s u je t t e s  à d is cu s s io n . À ce  s e u i l i l ap p araît
d e  t rè s  lo n g s  ch e m in s  (ju s q u ’à h u it  v ar iab le s ) ap p ar -
t e n an t  à t ro is  ré s eau x  re lat iv e m e n t  b ie n d is t in ct s  q u i
d ébo u ch e n t  t o u s  s u r  la m o d al it é « j’aim e le s  s p o r t s
co llect ifs ». Cec i co n f irm e l’ in t é rê t  d e s  é lè v e s  in t e r ro -
g é s  q u e le s  t r is  cro is é s  p ré s e n t é s  e n d ébu t  d e s  ré s u l-
t at s  av aie n t  m is  e n é v id e n ce . No u s  p ré s e n t o n s  c i-
ap rè s  ce s  t ro is  ré s eau x  e n n o u s  in t é re s s an t  p lu s
p ar t icu l iè re m e n t  à la co n t r ibu t io n d e s  m o d al it é s  d e s
v ar iab le s  s e x e e t  g e n re / IRSB s u r  q u e lq u e s  ch e m in s
q u i le s  co n s t it u e n t . No u s  co n s id é ro n s  q u e la co n t r i-
bu t io n d e ce s  m o d al it é s  d e  v ar iab le e s t  à p re n d re e n
co m p t e d an s  l ’ in t e rp ré t at io n à la co n d it io n q u e le
r is q u e –  u s u e l d an s  ce  t y p e d e  t rait e m e n t  s t at is t iq u e –
d e  s e  t ro m p e r  s o it  in fé r ie u r  à 0 .1 0 .
U n  ré s e au  s t r uc t u r é au t o u r  d e  re p r é s e n t at io n s
e x p r im an t  l ’ id é e q u ’ i l f au t  d ’ ab o r d  s’ e n t r aîn e r ,
p r o g r e s s e r  p o u r  se f a i r e p la is i r  e n  vo l le y - b al l
Si l’ o n  s ’ in t é res s e au x  d if fé ren t s  ch em in s  s e f in is s an t
p ar : « jo u e r », « s e  s en t ir  bien », « s e m aît r is e r », « jo u e r
co llect if » q u i im p liq u en t  la v ar iable « j’aim e les  s p o r t s
co llect ifs » il ap p araît  q u e , q u e lle q u e  s o it  la v ar iable
en am o n t  (Cf . s ch ém a d u  rés eau  A : « ren v o y e r »,
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« s ’ en t raîn e r », « s e d é t en d re », « n e p as  s e faire m al »,
« d o u x »), s eu le la m o d alit é f ille (en p o in t illé  s u r  le
s ch ém a) co n t r ibu e  s ig n if ic at iv em en t  à ces  ch em in s . Su r
le ch em in « act iv it é lu d iq u e , s e  s en t ir  bien , s e m aît r is e r ,
jo u e r  co llect if », c’ es t  enco re la m o d alit é f ille q u i co n t r i-
bu e  s ig n if ic at iv em en t . Le fait  q u e la m o d alit é f ille d e la
v ar iable  s ex e  s o it  c aract é r is t iq u e d e la p lu p ar t  d es  ch e-
m in s  d e ce  rés eau  co n f irm e l’ id ée d e  rep rés en tat io n s
s ex u ées  m is es  en év id ence p ar  d e n o m breu x  t rav au x
d id act iq u es  au t o u r  d es  t h èm es  d u  jeu  en éq u ip e , d u
p ro g rès  e t  d u  co t é lu d iq u e d e ce t t e act iv it é . Ce g rap h e
im p licat if n ’ es t  p as  s an s  re lat io n av ec la clas s e 4
d écr it e lo rs  d e l’analy s e p récéd en t e . Il co r res p o n d ,
s e lo n n o u s , au  n o y au  cen t ral (Abr ic, 1 9 9 4 ) d es  rep ré-
s en tat io n s  q u e d e n o m breu s es  f illes  o n t  d es  s p o r t s
co llect ifs  en g én é ral (Dav id , 1 9 9 5 ;  Dav is s e , 1 9 9 1 ;
Tan g u y , 1 9 9 2 ; Vig n e ro n , 2 0 0 4 ).
U n  ré s e au  ar t ic u lan t  d e s  re p r é s e n t at io n s  
q u i  so u l ig n e n t  la n é c e s s i t é d e  tac t iq u e s  
p o u r  jo u e r  c o l le c t iv e m e n t  au  v o l le y - b al l
La m o d al i t é f i l le (e n p o in t i l lé  s u r  le  s ch é m a) e s t
carac t é r is t iq u e d e  s e u le m e n t  t r o is  d e s  ch e m in s  d u
r é s eau  B. Il e s t  in t é r e s s an t  d e n o t e r  q u e d e u x  m o d a-
l i t é s  d e la v ar iab le g e n r e / IRSB ap p arais s e n t  ic i  s ig n i-
f icat iv e m e n t  s u r  d e u x  ch e m in s : s u r  le ch e m in « q u a-
l i t é s  m e n t ale s  – je u  co llec t i f – j ’ aim e le s  s p o r t s
co llec t i fs » c ’ e s t  la m o d al i t é « g e n r e fé m in in » (e n
t ir e t s  s u r  le  s ch é m a d u  r é s eau  B) ;  s u r  le ch e m in
« q u al i t é s  p h y s iq u e s  – j’ aim e le  v o lle y - bal l – j ’ aim e
le s  s p o r t s  co llec t i fs » c ’ e s t  la m o d al i t é « g e n r e m as -
cu l in » (t ir e t s  e t  d e u x  p o in t i l lé s  s u r  le  s ch é m a). À ce
s e u i l d ’ im p licat io n , i l e x is t e d e s  co n t r ibu t io n s  s p éc i -
f iq u e s  d e la v ar iab le g e n r e / IRSB r e lat iv e m e n t  au x
r e p r é s e n t at io n s  d u  v o lle y - bal l . Ain s i le s  ly cé e n n e s  e t
le s  ly cé e n s  in t e r r o g é s  d e « g e n r e fé m in in » s e m b le n t
p ar t ag e r  la r e p r é s e n t at io n  s e lo n laq u e lle le  v o lle y -
bal l n éce s s i t e d e s  « q u al i t é s  m e n t ale s », t an d is  q u e
ce lle s  e t  ce u x  d e « g e n r e m as cu l in » v alo r is e n t  le s
« q u al i t é s  p h y s iq u e s ». Cec i n ’ e s t  p as  s an s  r e lat io n
av ec le s  d e s cr ip t io n s  le s  p lu s  c las s iq u e s  d e s
id e n t i t é s  d e g e n r e e t  d e s  r ô le s  d e  s e x e e n m at iè r e
d e p rat iq u e d e s  APS (Dav is s e & Lo u v eau , 1 9 9 1 ;
Fo n t ay n e , Sar r az i n & Fam o s e , 2 0 0 1 ;  Vi g n e r o n ,
2 0 0 4 ). No u s p o u v o n s  é m e t t r e l’ id é e d ’ u n e d if fé r e n -
c iat io n e n t r e ce s  d e u x  m o d al i t é s  d u  g e n r e / IRSB r e la-
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S ’e n tra în e r
Ac t iv ité
lu d iq u e
S e dé te n d re
F a ire de s
p ro g rè s
A s s u re r R e n v o y e r
Jo u e r
D o u x
Co n t in u ité
P a s  s e
fa ire m a l
♥ Sp o r ts
c o lle c t ifs
Jo u e r
c o lle c t if
S e m a îtr is e r
Co n tr ib u t io n du
Sexe fille
R isqu e <  0 ,0 48 2
S e  s e n t ir  b ie n
Sch é m a 1 . – Ré s e au  A
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Sch é m a 2 . – Ré s e au  B
E tre  u n /e
c h am p io n
/n e
Ma tc hA t ta q u e
G a gn e r Ru de
E tre
c o m b a t if
D e v e n ir
m e ille u r
Ma lin R is q u e r
S e
m a îtr is e r
♥ Sp o r ts
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gen r e
an d r o gy n e
R is q u e de  0 ,0 1 8 9
Co n tr ib u t io n du
Se x e ga r ç o n
r is q u e <  0 ,0 4 1
Jo u e r
c o lle c t if
Sch é m a 3 . – Ré s e au  C
t iv e à l ’ ac t iv at io n d e s  r e p r é s e n t at io n s  d u  v o lle y - b al l
co m m e je u  co llec t i f  s o ll ic i t an t  u n e ac t iv i t é  t ac t iq u e ,
p o u r  le s  u n / e / s  co n s t r u i t e s  p ar  le b iais  d e q u al i t é s
p h y s iq u e s , p o u r  le s  au t r e s  d e q u al i t é s  m e n t ale s  au
s e in d ’ u n  r é s eau  m ix t e , q u i n ’ e s t  p as  s an s  rap p e le r
la c las s e  3  d e l’ an aly s e p r écé d e n t e .
U n  ré s e au  s t r uc t u r é au t o u r  d e  re p r é s e n t at io n s  
d u  v o l le y - b al l e n  tan t  q u e je u  c o l le c t i f d ’ at t aq u e
e t  d ’ o p p o s i t io n
Ce  r é s eau  é v o q u e d e s  r e p r é s e n t at io n s  d u  v o lle y -
bal l e n  t an t  q u e  rap p o r t  d ’ o p p o s i t io n co llec t i f o ù  l ’ in -
t é r ê t  m aje u r  e s t  d e fair e d e s  m at ch s  e t  d e  s e m e s u -
r e r  à l ’ad v e r s air e d an s  le cad r e d ’ac t io n d ’at t aq u e s
e t d e p r is e s  d e  r is q u e s . La m o d al i t é g arço n (t ir e t s  e t
p o in t s  s u r  le  s ch é m a) co n t r ibu e  s ig n if icat iv e m e n t  à
q u at r e ch e m in s  d e ce  r é s eau . To u s  ce s  ch e m in s  r e n -
v o ie n t  au x  s t é r é o t y p e s  m as cu l in s  d écr i t s  d an s  la l i t -
t é rat u r e d e s  s p o r t s  co llec t i fs  (Dav id , 1 9 9 5 ;  Gr i f f in ,
1 9 8 4 ;  Vig n e r o n , 2 0 0 4 ). Il  s ’ap p ar e n t e as s e z  b ie n à la
c las s e  2  d e l’an aly s e p r écé d e n t e . Po u r  ce q u i e s t  d u
g e n r e / IRSB, s e u le la m o d al i t é « an d r o g y n e » (p o in t i l lé
s u r  le  s ch é m a), q u i e x p r im e  u n  s co r e é le v é  s u r  le s
d e u x  éch e lle s  m as cu l in e e t  fé m in in e d e l’ IRSB, e s t
s ig n if icat iv e d ’ u n ch e m in : « ê t r e  u n / e ch am p io n / n e ,
ê t r e co m bat i f / v e , j ’aim e le s  s p o r t s  co llec t i fs » (7 ). La
r e p r é s e n t at io n d ’ad v e r s i t é  s ig n if icat iv e m e n t  as s o c ié e
au x  g arço n s  é m e r g e d an s  ce  r é s eau  s o u s  d e u x
fo r m e s : s o i t  d e faço n ag r e s s iv e (at t aq u e , r u d e ) ;  s o i t
d e faço n  r u s é e (m al in , s e m aît r is e r , r is q u e r ).
DISCUSSION
Au  t e r m e d e ce s  d e u x  an aly s e s , q u e  r e t e n ir ? Il
ap p araît  c lair e m e n t  q u e  s e u le la v ar iab le  s e x e co n t r i-
bu e à la d é f in i t io n d e s  c las s e s  r e p r é s e n t at io n n e lle s
d u  v o lle y - bal l (p r e m ie r  n iv eau  d ’an aly s e ) p u is q u e le s
m o d al i t é s  d e la v ar iab le g e n r e / IRSB n e p ar t ic ip e n t
jam ais  à la d é f in i t io n d e s  q u at r e c las s e s . L’an aly s e
im p licat iv e co n f ir m e q u e c ’ e s t  au s s i p r in c ip ale m e n t  la
v ar iab le  s e x e q u i – lo r s q u ’ u n e d e  s e s  m o d al i t é s  e s t
s ig n if icat iv e m e n t  im p liq u é e – carac t é r is e le g rap h e
im p licat i f d e s  d if fé r e n t s  r é s eau x  p arce q u ’ e l le in t e r -
v ie n t  s u r  p lu s ie u r s  ch e m in s  (n o t am m e n t  r é s eau  A e t
r é s eau  C). Po u r  ce q u i e s t  d u  g e n r e / IRSB, le s  r é s u l-
t at s  in d iq u e n t  q u e lq u e s  co n t r ibu t io n s  d e s  m o d al i t é s
« g e n r e fé m in in » e t  « g e n r e m as cu l in » au  s e in d u
r é s eau  B s u r  d e u x  ch e m in s  im p liq u an t  r e s p ec t iv e -
m e n t  le s  m o t s  as s o c ié s  « q u al i t é s  m e n t ale s » e t
« q u al i t é s  p h y s iq u e s ». Mar g in ale m e n t , la m o d al i t é
« g e n r e an d r o g y n e » ap p araît  s u r  l ’ u n d e s  ch e m in s  d u
r é s eau  C, r é s eau  d ’ im p licat io n au t o u r  d e la m o d al i t é
d e  s e x e « g arço n », alo r s  q u e la m o d al i t é « n o n d if fé -
r e n c ié » (s co r e bas  s u r  le s  d e u x  éch e lle s  d e l’ IRSB)
n ’ap p araît  jam ais . L’ é t u d e m e t  ain s i e n é v id e n ce  u n e
p ar t ic ip at io n p lu s  s ig n if icat iv e d e la v ar iab le  s e x e  s u r
le s  d if fé r e n t s  r é s eau x  e t  u n e p ar t ic ip at io n m ar g in ale
d e ce r t ain e s  m o d al i t é s  d e g e n r e / IRSB s u r  ce r t ain s
ch e m in s  t r è s  p ar t icu l ie r s  (8 ).
Ce s  ré s u lt at s , d e p r im e abo rd p arad o x au x  e u  é g ard
au x  co n c lu s io n s  d e s  rech e rch e s  s u r  g e n re e t  EPS
(Co g e r in o , 2 0 0 5 ;  Fo n t ay n e , Sar raz in & Fam o s e , 2 0 0 1 ,
2 0 0 2 ) n e  s o n t  p as  s an s  q u e s t io n n e r  le s  au t e u re s  d e
l’ar t ic le . No t re é t u d e co n f irm e b ie n q u ’ i l e x is t e ch e z
le s  ly cé e n n e s  e t  ly cé e n s  in t e r ro g é s  d e s  re p ré s e n t a-
t io n s  s e x u é e s  d u  v o lle y - bal l, alo r s  m ê m e q u e ce  s p o r t
co llect if e s t  d écr it  p ar  la l it t é rat u re co m m e n e u t re d u
p o in t  d e  v u e d e  s e s  co n n o t at io n s  s e x u é e s  (Fo n t ay n e ,
Sar ras in & Fam o s e , 2 0 0 1 ). A co n t r ar io , le s  ré s u lt at s  d e
ce s  an aly s e s  at t é n u e n t , v o ire co n t re d is e n t , l ’ h y p o -
t h è s e in it iale d ’ u n lie n fo r t  e n t re le s  q u at re m o d al it é s
d e g e n re  t e lle s  q u ’ é t ab l ie s  p ar  l ’ IRSB e t  le s  re p ré s e n -
t at io n s  d u  v o lle y - bal l s co laire . Es t - ce à d ire q u e
l’ o r ie n t at io n d e g e n re d e s  ly cé e n n e s  e t  d e s  ly cé e n s
n ’ e s t  p as  l ié e à le u r s  re p ré s e n t at io n s  e t  q u e  s e u le la
v ar iab le d e  s e x e e s t  e x p licat iv e d e la d iv e r s it é d e s
re p ré s e n t at io n s  s o c iale s  e t  fo n ct io n n e lle s  d u  v o lle y -
bal l ? C’ e s t  la d is cu s s io n d e ce t t e q u e s t io n q u e n o u s
s o u h ait o n s  m ain t e n an t  abo rd e r .
Co m m e n t  in t e r p r é t e r  le co n s tat  
d ’u n e in d é p e n d an ce e n t r e le g e n r e
t e l q u e co n s t r u it  p ar  l ’ IRSB
e t  le s  r e p r é s e n tat io n s  d u  v o lle y - bal l ?
No t r e ar g u m e n t at io n p r o cè d e ra e n d e u x  t e m p s . À
p ar t ir  d ’ u n br e f  r ecad rag e an t h r o p o lo g iq u e d e la
n o t io n d ’ o r ie n t at io n d e g e n r e , n o u s  r e v ie n d r o n s  t o u t
d ’ abo r d  s u r  la v rais e m b lan ce d ’ u n e abs e n ce d e lie n
e n t r e l’ o r ie n t at io n d e g e n r e e t  le s  r e p r é s e n t at io n s ,
cec i n o u s  am è n e ra d an s  u n  s eco n d  t e m p s  à d is cu t e r
la p e r t in e n ce d e l’ IRSB co m m e o u t i l d ’ an aly s e .
Le s  an t h r o p o lo g u e s  co n s id è r e n t  l ’ u n iv e r s al i t é
d e l’ o p p o s i t io n fé m in in / m as cu l in (Bo u r d ie u , 1 9 9 8 ;
Hé r i t ie r , 1 9 9 6  & 2 0 0 1 ) t o u t  e n  r eco n n ais s an t  la d iv e r -
s i t é d e s  f o r m e s  h is t o r iq u e m e n t  e t  cu l t u r e lle m e n t
co n s t r u i t e s  e t  p e r p é t u e lle m e n t  r e d é f in ie s  d e s  m as -
cu l in i t é s  e t  d e s  f é m in i t é s . Le  s e x e co n d e n s e le s
d if fé r e n ce s  e n  t o u t  p r e m ie r  l ie u  d an s  le s  u s ag e s
co r p o r e ls . L’ in co r p o rat io n d e s  h e x is co r p o r e lle s
(Bo u r d ie u , 1 9 9 8 ) e x p r im e la « v ale n ce d if fé r e n t ie l le
d e s s e x e s » (Hé r i t ie r , 1 9 9 6 ) co m m e in t é r io r is at io n
d e s  rap p o r t s  d e d o m in at io n au t o u r  d e n o r m e s  e t  d e
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v ale u r s  t rad i t io n n e lle m e n t  at t r ibu é e s  au x  f e m m e s  e t
au x  h o m m e s  s o c ié t é p ar  s o c ié t é . San s  p r e n d r e p ar t i
d an s  le d éb at  co n ce p t u e l au t o u r  d e s  c at é g o r ie s  d e
s e x e e t  d ’ o r ie n t at io n d e g e n r e , Hé r i t ie r  co n s id è r e « la
co n s t r u c t io n  s o c iale d u  g e n r e  s o u s  d e u x  as p ec t s :
co m m e ar t e fac t  d ’ o r d r e g é n é ral f o n d é  s u r  la r é p ar -
t i t io n  s e x u e lle d e s  t âch e s  [… ] ;  co m m e ar t e fac t
d ’ o r d r e p ar t icu l ie r  r é s u l t an t  d ’ u n e  s é r ie d e m an ip u la-
t io n s  s y m bo liq u e s  e t  co n cr è t e s  p o r t an t  s u r  d e s  in d i-
v id u s , ce t t e d e u x iè m e co n s t r u c t io n  s ’ ajo u t an t  à la
p r e m iè r e » (1 9 9 6 , p .  2 1 ). C’ e s t  à ce n iv eau  n o u s
s e m b le - t - i l q u e l’ o n p e u t  as s u m e r  l ’ as s e r t io n  s e lo n
laq u e lle la g ran d e  v ar ié t é d e s  id e n t i t é s  d e g e n r e
d an s  u n e cu l t u r e d o n n é e , s e d is t r ibu e d an s  u n  s y s -
t è m e d ’ o p p o s i t io n s  f é m in in / m as cu l in n e p o u v an t  ê t r e
r é d u i t  à q u e lq u e s  éch e lle s , q u ’ e l le s  s o ie n t  u n i o u
b id im e n s io n n e lle s  co m m e ce fu t  d is cu t é d an s  le s
an n é e s  1 9 7 0  p ar  Co n s t an t in o p le (1 9 7 3 ) e t  Be m
(1 9 7 4 ) o u  p lu s  r éce m m e n t  p ar  Lo r e n z i - Cio ld i (1 9 8 8 )
e t  Mar r o (2 0 0 2 ) – ce t t e d e r n iè r e au t e u r e in d iq u an t
q u e le s  r é s u l t at s  e m p ir iq u e s  s ’ av è r e n t  in s u f f is an t s
p o u r  « fo n d e r  l ’ e x is t e n ce  t an g ib le d e d im e n s io n s
p s y ch o lo g iq u e s  p o u v an t  ê t r e q u al i f ié e s  d e fé m in in e
o u  m as cu l in e ». L’ id e n t i t é d e g e n r e e s t , ch e z  u n e
p e r s o n n e d o n n é e , le  r é s u l t at  p lu s  o u  m o in s  s t ab le
d ’ u n lo n g p r o ce s s u s  q u i  t rav e r s e l’ e n fan ce e t  l ’ ad o -
le s ce n ce , e n in t e rac t io n p e r m an e n t e av ec d e s
n o r m e s  s o c io cu l t u r e lle s  q u i  s o n t  e lle s - m ê m e s  e n
é v o lu t io n . Le g e n r e  r e n v o ie , s e lo n ce t t e ap p r o ch e à
laq u e lle n o u s  ad h é r o n s , à la d y n am iq u e  s in g u l iè r e d e
ch aq u e ê t r e  s e p o s i t io n n an t  v is - à- v is  d e s  f o r m e s
s t é r é o t y p é e s  le s  p lu s  t rad i t io n n e lle m e n t  m as cu l in e s
o u  f é m in in e s , av ec  t o u t e la v ar iat io n p o s s ib le  s u iv an t
le s  co n t e x t e s  e t  le s  s i t u at io n s . Ain s i n o u s  co n s id é r e -
r o n s  q u e  v is - à- v is  d e  t o u t e p rat iq u e  s o c iale , d an s
n o t r e cas  le  v o lle y - bal l  s co lair e , le s  s u je t s  co n s t r u i -
s e n t  u n e n s e m b le  s in g u l ie r  d e  r e p r é s e n t at io n s
s e x u é e s  ar t icu lan t  d e s  d im e n s io n s  in d iv id u e lle s  e t
co llec t iv e s , jo u an t  d e s  f o n c t io n s  d e co n n ais s an ce ,
d ’ o r ie n t at io n e t  d e ju s t i f icat io n d e l’ ac t io n , s u s ce p -
t ib le d e  v ar iat io n s  e n co n t e x t e b ie n q u ’ ay an t  u n e
ce r t ain e co h é r e n ce id e n t i t air e . Ce t t e as s e r t io n é labo -
r é e  s u r  la bas e d e s  co n n ais s an ce s  é t ab l ie s  p ar  d if -
fé r e n t e s  s c ie n ce s  d e l’ h o m m e e t  d e la s o c ié t é n o u s
am è n e à n e p as  in v al id e r  t r o p  rap id e m e n t  n o t r e
h y p o t h è s e in i t iale , à s av o ir  q u ’ au - d e là d e la v ar iab le
s e x e , le s  o r ie n t at io n s  d e g e n r e e n  t an t  q u e co n s t r u c-
t io n s  s o c iale s  d e la d if fé r e n ce d e s  s e x e s  (Frais s e ,
1 9 9 6 ;  Hé r i t ie r , 1 9 9 6 ) p ar t ic ip e n t  au x  p r o ce s s u s
r e p r é s e n t at io n n e ls .
Qu e l le s  e x p l icat io n s  p o u v o n s  n o u s  alo r s  d o n n e r
au x  r é s u l t at s  d e n o t r e e n q u ê t e q u i  s u g g è r e  u n e
r e lat io n m ar g in ale d u  g e n r e / IRSB s u r  le s  r e p r é s e n -
t at io n s  d u  v o l le y - bal l e x p r im é e s  p ar  le s  é lè v e s
in t e r r o g é s ?
Un e p r e m iè r e e x p licat io n co n s is t e à p o in t e r  q u e
le s  r é s u l t at s  p o r t e n t  s u r  d e s  ly cé e n n e s  e t  ly cé e n s  d e
f i l iè r e s  s c ie n t i f iq u e s , t ech n o lo g iq u e s  e t  p r o fe s s io n -
n e lle s  d e ly cé e s  ag r ico le s  e t  q u ’ i ls  s o n t  d o n c  s p éc i -
f iq u e s  à ce  s ec t e u r  d u  s y s t è m e é d u cat i f . San s  écar -
t e r  ce t t e h y p o t h è s e , n o u s  p e n s o n s  ce p e n d an t  q u e
le s  co n s t at s  e f fec t u é s  n e  r e f lè t e n t  p as  s t r ic t e m e n t
d e s  s p éc i f ic i t é s  d e s  p o p u lat io n s  d ’ é lè v e s  d e l’ e n s e i-
g n e m e n t  ag r ico le , d an s  la m e s u r e o ù  ce r t ain s  in d i-
cat e u r s  (n o t am m e n t  l ’ at t rai t  o u  le  r e je t  d e s  s p o r t s
co llec t i fs  e t  d u  v o lle y - bal l ) d e n o t r e éch an t i l lo n  s o n t
as s e z  s im ilair e s  au x  r é s u l t at s  d ’ e n q u ê t e s  n at io n ale s
o u  d ’ é t u d e s  an t é r ie u r e s  s u r  le s  r e p r é s e n t at io n s
s e x u é e s  d e s  s p o r t s  co llec t i fs  e t  d u  v o lle y - bal l (Dav id ,
1 9 9 5 ;  Dav is s e , 1 9 9 1 ;  Tan g u y , 1 9 9 2 ). Ajo u t o n s  q u e
n o t r e é t u d e  s e d if fé r e n c ie d e ce lle d e Vo u i l lo t  (2 0 0 3 )
q u i p o r t e  s u r  le s  e n g ag e m e n t s  s p o r t i f s  e x t r a-
s co lair e s  (v o lo n t air e s ) d e s  é lè v e s  e t  q u i co n c lu t  q u e
le  s p o r t  n ’ e s t  p as  as s o c ié à « la f é m in i t é » ch e z  le s
ly cé e n n e s  e t  le s  ly cé e n s . D’ u n e p ar t , n o u s  n ’ av o n s
p as  in v e s t ig u é le s  as s ig n at io n s  d e g e n r e e f fec t u é p ar
le s  é lè v e s  m ais  s e u le m e n t  p r is  e n co m p t e le u r
ap p ar t e n an ce à ch aq u e m o d al i t é é t ab l ie p ar  l ’ IRSB,
d ’ au t r e p ar t , n o u s  n o u s  s o m m e s  in t é r e s s é e s  au x
l ie n s  e n t r e le s  o r ie n t at io n s  d e g e n r e e t  le s  r e p r é s e n -
t at io n s  d ’ u n e APS s co lair e d an s  le cad r e d e l’ e n s e i-
g n e m e n t  o b l ig at o ir e . So u l ig n o n s  e n f in , q u e la r é p ar -
t i t io n d e s  é lè v e s  d an s  le s  q u at r e m o d al i t é s  d e
g e n r e / IRSB n e m e t  p as  e n é v id e n ce  u n n o m br e p lu s
im p o r t an t  d ’ é lè v e s  « m as cu l in s » o u  « an d r o g y n e s »
ce q u i lais s e rai t  p e n s e r  à u n e  s t r u c t u rat io n p ar t i -
cu l iè re d e la p o p u lat io n ly céen n e d es  f iliè res  ag r ico les .
Un e d e u x iè m e e x p licat io n in v i t e à n e p as  écar t e r  a
p r io r i l ’ id é e q u e le s  s t é r é o t y p e s  d e  s e x e  s u r  le s
s p o r t s  co llec t i fs  e t  le  v o lle y - bal l  s o n t  s u f f is am m e n t
p ar t ag é s  e t  v iv ace s  p o u r  écras e r  t o u t e s  le s  v ar ia-
t io n s  p o s s ib le s , m ais  m ar g in ale s , s u s ce p t ib le s  d ’ e x -
p l iq u e r  la d iv e r s i t é d e s  r e p r é s e n t at io n s . Ce t t e e x p li-
cat io n d ’ u n p r im at  d e la v ar iab le d e  s e x e  v ie n t
ce p e n d an t  bu t e r  s u r  la m is e e n é v id e n ce lo r s  d e s
an aly s e s  s t at is t iq u e s  d ’ u n e c las s e  r e p r é s e n t at io n -
n e lle n o n  s p éc i f ié e p ar  le  s e x e (c las s e  2 ) e t  d ’ u n
r é s eau  im p licat i f p lu t ô t  m ix t e (r é s eau  B).
Le s  co n s t at s  d o n t  n o u s  av o n s  r e n d u  co m p t e n o u s
am è n e n t  à d is cu t e r  la p e r t in e n ce d e l’ o u t i l IRSB p o u r
ce  t y p e d ’ é t u d e . Po u r  ce fair e n o u s  e n v is ag e o n s  la
n o t io n d e g e n r e d an s  le  t e s t  d e l’ IRSB, s e s  p r é s u p -
p o s é s  t h é o r iq u e s  e t  s e s  m o d al i t é s  d e co n s t r u c t io n
p o u r  n o u s  in t e r r o g e r  s u r  l ’ in t é r ê t  d e ce  t e s t  d an s  le s
r ech e rch e s  e n é d u cat io n . Rap p e lo n s  t o u t  d ’ abo r d le s
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é lé m e n t s  q u i o n t  m o t iv é le ch o ix  d e ce t  o u t i l . L’ IRSB
e s t  co u ram m e n t  u t i l is é e n p s y ch o lo g ie  s o c iale d u
s p o r t  d an s  le c ad r e d ’ é t u d e s  s u r  le s  p r o ce s s u s  m o t i -
v at io n n e ls  e t  le s  p r o b lé m at iq u e s  d e s  in é g al i t é s
s e x u é e s  à l ’ éco le . Le fai t  q u ’ i l ai t  é t é  v al id é au p r è s
d ’ u n e p o p u lat io n d ’ ad o le s ce n t s  f ran çais  (Fo n t ay n e ,
Sar raz in & Fam o s e , 2 0 0 0 ) é t ai t  d e n at u r e à co n f ir m e r
n o t r e ch o ix , d ’ au t an t  p lu s  q u e  s a v e r s io n co u r t e  s e
p r ê t ai t  b ie n à u n e e x p lo i t at io n  s o u s  f o r m e d ’ e n q u ê t e
p ar  q u e s t io n n air e . Par  ai l le u r s , le p r o je t  é t ai t  d ’ id e n -
t i f ie r  le s  l ie n s  e n t r e g e n r e e t  r e p r é s e n t at io n s  d u  v o l-
le y - b al l, t h è m e s  d ’ é t u d e s  c las s iq u e s  e n p s y ch o lo g ie
s o c iale . No u s  p e n s io n s  q u e l’ u t i l is at io n d e  t ech -
n iq u e s  e n  u s ag e d an s  ce ch am p (IRSB, t e s t  d ’ as s o -
c iat io n d e m o t s , d if fé r e n c iat e u r  s é m an t iq u e ) g aran -
t is s ai t  la co h é r e n ce d u  p r o je t . Il n ’ e n  r e s t e p as  m o in s
q u e le s  r é s u l t at s  o b t e n u s  lais s e n t  o u v e r t e la q u e s t io n
d e la p e r t in e n ce d e ce ch o ix , d ’ au t an t  p lu s  q u e
p lu s ie u r s  éch e lle s  d e m e s u r e d ’ o r ie n t at io n d e g e n r e
e x is t e n t  (Cf . la r e v u e d e q u e s t io n d e Le n n y , 1 9 9 1 ,
c i t é e p ar  Co g e r in o , 2 0 0 5 ).
Un e in t e r p r é t at io n p o s s ib le p o u r rai t  alo r s  co n s id é -
r e r  q u e l’ IRSB e x p lo r e le s  r ô le s  t r è s  g é n é rau x  ce q u i
n e p e r m e t  p as  d ’ accé d e r  au x  e f fe t s  d e g e n r e  s u r  u n
d o m ain e  t r è s  p r éc is : la p rat iq u e  s co lair e d u  v o lle y -
bal l . On p o u r rai t  é g ale m e n t  d an s  u n e m ê m e lig n e
cr i t iq u e , co n s id é r e r  q u e le  v o lle y - bal l, e n  t an t
q u ’ APS ay an t  u n e  v ale n ce n e u t r e , faib le m e n t  s e x u é e
a c o n t r ar io d u  r u g by  p ar  e x e m p le , n e p e r m e t  p as
d ’ accr o ch e r  le s  s t é r é o t y p e s  f é m in in s  e t  m as cu l in s
s u s ce p t ib le s  d ’ ac t iv e r  d e faço n d if fé r e n t ie l le le s
d iv e r s e s  m o d al i t é s  d e g e n r e  t e lle s  q u ’ é t ab l ie s  p ar
l ’ IRSB, t o u t  au  m o in s  au  n iv eau  d e d is co u r s  p r o v o -
q u é s  p ar  le b iais  d e s  q u e s t io n s  p o s é e s .
San s  balay e r  d ’ u n  r e v e r s  d e la m ain ce s  d if fé r e n t e s
h y p o t h è s e s  in t e r p r é t at iv e s , n o u s  p r é fé r o n s , p o u r  d e s
rais o n s  q u e n o u s  ar g u m e n t o n s , n o u s  in t e r r o g e r  s u r
la f iab i l i t é d u  t e s t  e t  p lu s  f o n d am e n t ale m e n t  –
co m m e le  s u g g è r e Mar r o (2 0 0 2 , 2 0 0 3 ) à p r o p o s  d e s
d if fé r e n t s  t e s t s  s e p r o p o s an t  à p ar t ir  d ’ u n in v e n t air e
d e s  r ô le s  d e  s e x e d e cat é g o r is e r  le s  d im e n s io n s  p s y -
ch o lo g iq u e s  d e s  in d iv id u s  –  s u r  « l’ e x is t e n ce  t an g ib le
d e d im e n s io n s  p s y ch o lo g iq u e s  p o u v an t  ê t r e q u al i -
f ié e s  d e fé m in in e o u  m as cu l in e » (Mar r o , 2 0 0 2 ).
Qu e lle e s t  la n o t io n d e g e n r e  v é h icu lé e p ar
l ’ IRSB ? L’ IRSB m e s u r e - t - i l la co n s t r u c t io n d u  g e n r e
au  s e n s  an t h r o p o lo g iq u e q u e n o u s  é v o q u io n s  p r écé -
d e m m e n t ? Po u r  l ’ au t e u r e d e l’ IRSB e t  s e s  t rad u c-
t e u r s  – le  t e s t  d u  BSRI d e Be m (1 9 7 4 ) a é t é  t rad u i t
e n f ran çais  p ar  Hu r t ig e t  Pich e v in (1 9 8 6 ) e t  la v e r s io n
co u r t e  v al id é e p ar  Fo n t ay n e , Sar raz in e t  Fam o s e
(2 0 0 0 ) – le  t e s t  a p o u r  am b i t io n d e  s ais ir  l ’ id e n t i t é d e
g e n r e q u i p e u t - ê t r e  v ar iab le  s e lo n le s  f i l le s  e t  le s
g arço n s . Il  s ’ ap p u ie  s u r  l ’ h y p o t h è s e d e s  co n ce p t s  d e
« m as cu l in i t é » e t  d e « fé m in i t é » q u i co n s t i t u e rai t
d e s  d im e n s io n s  in d é p e n d an t e s  e t  n o n le s  e x t r é m i t é s
d ’ u n e o p p o s i t io n , ce q u i p e r m e t  d e co n ce v o ir  q u ’ u n
in d iv id u  p u is s e e x p r im e r  d e s  d im e n s io n s  à la f o is
m as cu l in e e t  f é m in in e . Ce t t e h y p o t h è s e d ’ in d é p e n -
d an ce (v o ir e d ’ o r t h o g o n al i t é ) d e s  s o u s - éch e lle s  d e
m as cu l in i t é e t  d e fé m in i t é (Co n s t an t in o p le , 1 9 7 3 , t ra-
d u i t  d an s  Hu r t ig & Pich e v in , 1 9 8 6 ) a é t é o p é rat io n -
n al is é e p ar  Be m , lo r s  d e la co n s t r u c t io n d u  t e s t  e n
1 9 7 4 . Il e s t  n éce s s air e d e  s o u l ig n e r  l ’ in t é r ê t  h is t o -
r iq u e d e  r e m is e e n cau s e d e l’ éch e lle  u n id im e n s io n -
n e lle o p p o s an t  m as cu l in i t é e t  f é m in i t é – q u al i f ié s  p ar
Co n s t an t in o p le d e co n ce p t s  le s  p lu s  « fu m e u x » d e
la p s y ch o lo g ie (c i t é p ar  Hu r t ig & Pich e v in , p .  2 1 7 ). La
t y p o lo g ie d e g e n r e co n s t r u i t e p ar  le  t e s t  a p e r m is  à
l ’ é p o q u e d ’ in t é g r e r  le s  v ar iat io n s  p o s s ib le s  d e l’ id e n -
t i t é d e g e n r e  t o u t  e n o u v ran t  u n d ébat  s u r  « l’ an d r o -
g y n ie p s y ch o lo g iq u e » (Lo r e n z i - Cio ld i, 1 9 8 8 ) q u i
r e s t e  t o u jo u r s  v i f . Au jo u r d ’ h u i, ce p e n d an t  s o n o p é ra-
t io n n al is at io n  s o u s  f o r m e d ’ i t e m s  t r è s  s t é r é o t y p é s  (9 )
(p ar  e x e m p le : « j’ ai d e s  q u al i t é s  d e co m m an d e -
m e n t » (i t e m m as cu l in ) e t  « je  s u is  af f ec t u e u x / s e »
(i t e m fé m in in ), p o u r  n e c i t e r  q u ’ u n e x e m p le d e la v e r -
s io n co u r t e d e Fo n t ay n e , Sar ras in e t  Fam o s e (2 0 0 1 )
n ’ e s t  p as  s an s  p o s e r  d e q u e s t io n s  (n o t am m e n t
d is cu t é e s  e n p s y ch o lo g ie p ar  le s  é t u d e s  d é v e lo p -
p é e s  p ar  Mar r o , 2 0 0 2  & 2 0 0 3 ;  Vo u i l lo t , 2 0 0 3 ).
Qu e s t io n s  é p is t é m o lo g iq u e s  q u e n o u s  av o n s  s an s
d o u t e in co n s id é r é m e n t  m in o r é e s  au  d é p ar t  d e n o t r e
e n q u ê t e , m ais  q u i f o n t  au jo u r d ’ h u i l ’ o b je t  d ’ u n e an a-
ly s e cr i t iq u e d an s  la s u i t e d e n o s  t rav au x .
Fin ale m e n t  e t  co n t rair e m e n t  p e u t - ê t r e à l ’ am b i t io n
in i t iale d e s  ch e rch e u r e s  q u i l ’ o n t  m is  au  p o in t , l ’ IRSB
t e l q u ’ i l n o u s  e s t  p ar v e n u  r e s t e bas é  s u r  d e s  p r é -
s u p p o s é s  e s s e n t ial is t e s . C’ e s t - à- d ir e  u n e e s s e n ce
d u  m as cu l in (« la m as cu l in i t é ») e t  d u  f é m in in (« la
f é m in i t é ») im m u ab le s  q u e l q u e  s o i t  le co n t e x t e . Or ,
ce  t y p e d ’ ap p r o ch e d ébo u ch e  s u r  d e s  m o d è le s  r e la-
t iv e m e n t  s t at iq u e s  e t  s t é r é o t y p é s  m in o ran t  le fai t
q u e ce s  cat é g o r ie s  n e  s o n t  e n e lle s - m ê m e s  n i  u n i-
v e r s e lle s , n i an h is t o r iq u e s . No u s  r é fé ran t  à la p o s t u r e
d e s  an t h r o p o lo g u e s  (He r i t ie r , 1 9 9 6 ) e t  à la s u i t e d e
p lu s ie u r s  p s y ch o lo g u e s  (Hu r t ig & Pich e v in , 1 9 8 6 ;
Lo r e n z i - Cio ld i, 1 9 8 8 ;  Mar r o , 2 0 0 2 ;  Vo u i l lo t , 2 0 0 3 )
n o u s  co n s id é r o n s  la cat é g o r ie d e g e n r e co m m e  u n e
o r ie n t at io n d e g e n r e , c ’ e s t - à- d ir e  u n e co n s t r u c t io n
s o c iale  s u s ce p t ib le d e  v ar ie r  e n co n t e x t e , e t  q u i
r e m e t  e n cau s e l’ id é e m ê m e d e s  co n ce p t s  d e « fé m i-
n i t é » e t  d e « m as cu l in i t é ». À p ar t ir  d e ce s  é lé m e n t s
n o u s  s u g g é r o n s  q u e l’ IRSB n ’ e s t  p e u t  ê t r e p as  u n
o u t i l p e r t in e n t  p o u r  e x p lo r e r  le s  d im e n s io n s  d e g e n r e
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d an s  u n e p e r s p ec t iv e d e  r ech e rch e e n é d u c at io n q u i
co n jec t u r e la p o s s ib i l i t é d ’ é v o lu t io n e t  d e  t ran s f o r -
m at io n d e s  in d iv id u s . Cec i in t r o d u i t  à u n d ébat  q u e
n o u s  lais s o n s  o u v e r t  à la d is cu s s io n , m ais  q u i d an s
la s u i t e d e n o s  t rav au x  (l ’ o bs e r v at io n d e s  d y n a-
m iq u e s  d if fé r e n t ie l le s  d e co n s t r u c t io n d e s  s av o ir s  e n
s i t u at io n s  d ’ e n s e ig n e m e n t - ap p r e n t is s ag e d u  v o lle y -
bal l ) n o u s  a am e n é e s  à co n s id é r e r  q u e l’ o r ie n t at io n
d e g e n r e d o i t  ê t r e  r eco n s t r u i t e e n fo n c t io n d e s
co n t e x t e s  e t  q u e  s u iv an t  ce s  d e r n ie r s , d iv e r s e s
d y n am iq u e s  s o n t  ac t iv é e s  m ar q u an t  ain s i d e s  « p o s i -
t io n s  d e g e n r e » s u s ce p t ib le s  d e  v ar ie r  au  f i l d e s
in t e rac t io n s  e t  d e s  s i t u at io n s  é d u cat iv e s .
Po u r  co n c lu r e , i l n o u s  s e m b le n éce s s air e ;  lo r s q u e
l’ o n  s o u h ai t e co m p r e n d r e le s  rap p o r t s  s e x u é s  d e s
é lè v e s  au x  ac t iv i t é s  s co lair e s  – d an s  n o t r e cas ,
au x p rat iq u e s  d ’ ac t iv i t é s  p h y s iq u e s  e t  s p o r t iv e s  – ,
d e m e t t r e e n œ u v r e d e s  t ech n iq u e s  d e  r ecu e il
d e d o n n é e s  q u i p e r m e t t e n t  d e le s  s ais ir  d an s  le u r
d im e n s io n d iach r o n iq u e . Cec i  s u p p o s e d e s  éch e lle s
d ’ an aly s e q u i  s ’ in t é r e s s e n t  d av an t ag e au x  d é t ai ls  à
p ar t ir  d ’ o bs e r v at io n s  e n c las s e e t  d ’ é t u d e s  d e cas .
L’ in d ice d e g e n r e co n s t r u i t  à t rav e r s  d e s  o u t i ls  p s y -
ch o m é t r iq u e s  (l ’ IRSB o u  au t r e s  t e s t s ) n o u s  s e m b le
d e v o ir  ê t r e m is  e n  r e lat io n av ec d ’ au t r e s  in d icat e u r s ,
s i l ’ o n  v e u t  accé d e r  à la d y n am iq u e d e s  co u p lag e s
e n t r e  r e p r é s e n t at io n s , ac t iv i t é d u  s u je t  e t  s i t u at io n s
s co lair e s  (Sch u bau e r - Le o n i, 2 0 0 2 ). Cec i p o s e au s s i
la q u e s t io n d e l’ ar t icu lat io n e n t r e ap p r o ch e s  q u an t i -
t at iv e s  e t  ap p r o ch e s  q u al i t at iv e s . L’ é t u d e p r é s e n t é e
ic i n o u s  s e m b le d o n n e r  m at iè r e à d e s  r é f le x io n s  à la
f o is  t h é o r iq u e s  e t  m é t h o d o lo g iq u e s  au x q u e lle s  n o u s
av o n s  m o d e s t e m e n t  t e n t é d e co n t r ibu e r .
In g r id Ve r s ch e u r e
i n g r i d . v e r s ch e u r e @c ic t . f r
u n iv e r s i t é Pau l Sabat i e r  (To u l o u s e  3 )
ID2 - Labo r at o i r e d ’ é t u d e s  d e s  m é t h o d e s  m o d e r n e s
d ’ e n s e ig n e m e n t  (LEMME)
Ch an t al Am ad e - Es co t
am ad e .e s co t @c ic t . f r
u n iv e r s i t é Pau l Sabat i e r  (To u l o u s e  3 )
ID2 - Labo r at o i r e d ’ é t u d e s  d e s  m é t h o d e s  m o d e r n e s
d ’ e n s e ig n e m e n t  (LEMME)
Cat h e r in e - Mar ie Ch io cca
cat h e r i n e - m ar i e .ch io cca@e d u cag r i . f r
Éco le n at i o n al e d e f o r m at i o n ag r o n o m iq u e
Éq u i p e « Pr o f e s s i o n n al i t é s , ac t iv i t é s , t r av ai l e t  r e p r é -
s e n t at i o n s  d e s  e n s e ig n an t s » (PATRE)
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NOTES
(1 ) Dan s  la s u i t e d e l’ ar t ic le , e t  p o u r  al lé g e r  le  t e x t e , n o u s  u t i l is e r o n s
le  t e r m e « g e n r e / IRSB » ch aq u e fo is  q u e n o u s  f e r o n s  r é fé r e n ce à
la v ar iab le g e n r e  t e lle q u e co n s t r u i t e p ar  l ’ IRSB (v e r s io n co u r t e d u
« Be m Se x - Ro le In v e n t o r y », v al id é e p o u r  u n e p o p u lat io n d ’ ad o -
le s ce n t s  f ran çais  p ar  Fo n t ay n e , Sar raz in & Fam o s e , 2 0 0 0 ).
(2 ) Le  t e r m e « ar r iè r e - p lan s  r e p r é s e n t at io n n e ls » r e n v o ie au x  t rav au x
d id ac t iq u e s  ay an t  p o in t é le  r ô le d e s  r e p r é s e n t at io n s  d an s  la
faço n d o n t  e s t  in t e r p r é t é , e n  s i t u at io n , le co n t rat  d id ac t iq u e p ar
le s  é lè v e s .
(3 ) Ce t t e  r ech e rch e a bé n é f ic ié d u  s o u t ie n f in an c ie r  d u  m in is t è r e d e
l’ Ag r icu l t u r e e t  d u  Fo n d  s o c ial e u r o p é e n d an s  le cad r e d u  p r o -
g ram m e n at io n al : « Fe m m e , f o r m at io n e t  e m p lo i e n m il ie u  r u ral ».
(4 ) C’ e s t  l ’ h y p o t h è s e  t h é o r iq u e q u i p r é s id e à la co n s t r u c t io n d u  t e s t
p ar  Be m e n 1 9 7 4 . Dan s  n o t r e p o p u lat io n e lle  s e co n f ir m e
p u is q u e : χ2 o bs e r v é =  0 ,2 3  p o u r  χ2 t h é o r iq u e =  7 ,8 1 p o u r  3  d d l.
(5 ) χ2 o bs e r v é e s t  é g al à 9 ,5 8 p o u r  u n χ2  t h é o r iq u e d e 5 ,9 9 , p o u r
2 d d l.
(6 ) Sig n alo n s  p ar  ai l le u r s , q u ’ au cu n χ2 calcu lé lo r s  d e s  t r is  cr o is é s
t e s t an t  le s  l ie n s  d e s  m o d al i t é s  d e la v ar iab le g e n r e / IRSB av ec le s
r é p o n s e s  au x  q u e s t io n s  d e la s eco n d e p ar t ie d u  q u e s t io n n air e
(u t i l i t é p e rçu e , in t é r ê t  d éc lar é  r e lat iv e m e n t  à la m ix i t é , au  s e x e d u
p r o fe s s e u r , e t c . ) n ’ o n t  m is  e n é v id e n ce d e lie n s  s ig n if icat i fs .
(7 ) Ce t t e o bs e r v at io n e s t  d e n at u r e à co n fo r t e r  s e lo n n o u s  u n ce r t ain
n o m br e d e cr i t iq u e s  fai t e s  au  m o d è le d e l’ an d r o g y n ie p s y ch o lo -
g iq u e , le q u e l  s o u s - e s t im an t  le s  e f fe t s  d e d é s irab i l i t é  s o c iale d e s
r ô le s  d e  s e x e d o m in an t , n e  r é in t e r r o g e p as  le p o s t u lat  d e  s y m é -
t r ie d e s  d e u x  s o u s - éch e lle s  (m as cu l in i t é e t  f é m in i t é ) d e l’ IRSB,
alo r s  m ê m e q u e le s  é t u d e s  e m p ir iq u e s  p o in t e n t  u n e « p r o p e n s io n
p lu s  é le v é e d e s  h o m m e s  à l ’ an d r o g y n ie p s y ch o lo g iq u e »
(Lo r e n z i - Cio ld i, 1 9 8 8 , p . 1 5 5 - 1 6 1 ).
(8 ) Ce  r é s u l t at  n ’ e s t  p as  s an s  r e lat io n av ec ce lu i br iè v e m e n t  é v o q u é
p ar  Fo n t ay n e , Sar raz in & Fam o s e (2 0 0 2 ) d an s  le u r  ar t ic le  s u r  le s
e f fe t s  d e g e n r e  r e lat iv e m e n t  au x  ch o ix  e t  r e je t s  d e s  APS e x p li-
q u é s  p ar  « le m o d è le ad d i t i f e t  d if fé r e n t ie l d e l ’ an d r o g y n ie p s y -
ch o lo g iq u e ». Ce s  au t e u r s  p o in t e n t  (p . 5 6 ) q u e le s  d if fé r e n t e s
m o d al i t é s  d e la v ar iab le g e n r e / IRSB n ’ e x p liq u e n t  q u e 1 9 % d e la
p ar t  d e  v ar ian ce co n ce r n an t  le ch o ix  d e s  APS ap p r o p r ié e s  au x
d e u x  s e x e s  (co m m e le  v o lle y - bal l ), ce q u i le s  am è n e n t  à s u g g é r e r
la p r is e e n co m p t e d e « m o d è le s  p lu s  co m p le x e s » s an s  p o u r
au t an t  r e m e t t r e e n q u e s t io n le m o d è le d é fe n d u  d an s  le u r  ar t ic le .
(9 ) Vo ir  e n an n e x e 1 l’ e n s e m b le d e s  i t e m s  d u  t e s t .
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An n e x e 1 . – In v e n t a i r e d e s  r ô le s  d e  s e x e d e Be m
( t r ad u ct io n e t  v a l id at io n p o u r  d e s  ad o le s ce n t s  f r an ça is  p ar  Fo n t ay n e , Sar r az in & Fam o s e , 20 0 0 )
A n n e x e s
Re p r é s e n t at io n d u  v o lle y - b al l  sco lair e e t  g e n r e d e s  é lè v e s 1 43
Re n v o y e r 3 2 1 0 1 2 3 At t aq u e r
Fai r e d e s  p r o g r è s 3 2 1 0 1 2 3 De v e n i r  s p o r t i f / v e
Mar q u e r  s o n p o in t 3 2 1 0 1 2 3 Jo u e r  co l le c t i f
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Re g ar d e r  le bal lo n 3 2 1 0 1 2 3 Re g ar d e r  l ’ ad v e r s ai r e
Ru d e 3 2 1 0 1 2 3 Do u x
Co m bat i f / v e 3 2 1 0 1 2 3 Ne p as  s e fai r e m al
Jo u e r 3 2 1 0 1 2 3 Gag n e r
Êt r e  u n / e ch am p io n / n e 3 2 1 0 1 2 3 Se  s e n t i r  b ie n
St at iq u e 3 2 1 0 1 2 3 Mo b i le
Pr o g r e s s e r 3 2 1 0 1 2 3 Se d é t e n d r e
En t r aîn e m e n t 3 2 1 0 1 2 3 Mat ch
Pr é c is io n 3 2 1 0 1 2 3 Fo r ce
As s u r e r 3 2 1 0 1 2 3 Ris q u e r
Ru p t u r e 3 2 1 0 1 2 3 Co n t in u i t é
An n e x e  2 . – Le d i f f é r e n c iat e u r  s é m an t iq u e
Vo ic i  u n e  s é r i e d e  t e r m e s  r e lat i f s  au  v o l le y - b al l . Se lo n q u e ce q u ’ i ls  é v o q u e n t  p o u r  t o i ,
e n t o u r e le ch i f f r e d e ch aq u e l ig n e le p lu s  p r o ch e d u  p ô le q u i  t r ad u i t  ce q u e  t u  p e n s e s .
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Ca t é g o r i e s Oc cu r r e n ce
Ac t iv i t é lu d iq u e 9 6  
As p e c t  co l le c t i f d u  je u 2 8 7  
At t aq u e 2 7 4
Co o p é r at io n 2 1 4
Di f f ic i le 2 1
Dim e n s io n  s e x u é e 2 5
Éq u ip e m e n t / m at é r ie l (n o t am m e n t  Bal lo n ) 2 5 8
Mo u v e m e n t / é n e r g ie 4 4
Pe u r / d o u le u r 5 5
Qu al i t é s  m e n t ale s 4 4
Ca t é g o r i e s Oc cu r r e n ce
Qu al i t é s  p h y s iq u e s 7 8
Rap p o r t  d ’ o p p o s i t io n 1 0 3  
Ré f é r e n ce je u  d e p lag e 8 7  
Rè g le m e n t / l im i t e s  (n o t am m e n t  Fi le t ) 3 0 6  
Se n t im e n t s  n é g at i f s 3 8
Se n t im e n t s  p o s i t i f s 4 9
Tac t iq u e 9 9
Te ch n iq u e 2 1 0  
Ve r s  le h au t 4 2  
No n co d é s 2 4
An n e x e  3  – Cat é g o r is at io n d e s  « m o t s  as s o c i é s » e n  vin g t  c at é g o r i e s
